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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, . C. July 1, 194:1 
To His Excellency, Bur-net R. lllaybank, Gove1'11or of outh 
Carolina. 
In accordance with statutory requirements, the one hundred 
and eighteenth annual report of the South Carolina tate Hos-
pital for the year ending June 30, 19H, together with the re-
port of the superintendent giving in detail the operations of 
the se•eral departments, is herewith re pectfully submitted. 
It is a source of gratification to the Board that it can again 
report that the year's operations hnse been in the main sa tis-
factory, although the hospital has been greatly handicapped 
by changing personnel-many of the men attendants having 
gone into the service of the United States Government-and by 
the loss of four members of the medical staff for the same rea-
son. This is bound to haYe its effect upon the standards of 
care and treatment of the patients until sufficient new person-
nel can be secured and trained; and with the demand of the 
United States Government for doctors, nurses and ho pital at-
tendants, it is difficult for the hospital to compete and secure 
efficient and competent per onnel to replace those who have 
left its service. 
The overCI·ow ling of the hospital and the necessity of hav-
ing to refuse admission to many persons from every county of 
the tate have given the Board deep concern. Many petitions 
from various parts of the tate imploring admis ion had to be 
denied in order to keep the overcrowding from going beyond the 
bounds of safety. 
The records show that dur.ino- the year admission was refused 
to 231 persons. In spite of this fact overcrowding increased 
3. per cent, the percentage now being 24.5 for all department 
against 20.7 for last year. 
At the close of the year the overcrowding in all departments 
wa as follows : 
(j 
Department ------------------------------------W.M. W.F. C.M. CF. Total 
Census June 30, 1941 __________________ 1180 1297 1132 1061 4670 
Capacity 
---------------·------------······--·-·--· 
949 1083 913 807 3752 
Overcrowding 
--------- -·-········----------·-
231 214 219 254 918 
Percentage of overcrowding ____ 24.3 19.8 23.9 31.5 24.5 
The Board hopes that this condition will ·oon be remedied. 
Recognizing the situation confronting the institution, the Gen-
eral Assembly at its last ses ion authorized the Board of Regents 
to sell bonds in the amount of $550,000.00, the proceeds thereof 
to be u eel in increa ing the facilities at the hospital and at tate 
Park and at the tate Training School at Clinton. This legis-
lative enactment wa incorporated in the Appropriation Act 
and after the Legislature adjourned it de"l"'elopecl that bond 
houses which might be interested in purchasing the bonds ques-
tioned the legality of this action. It, therefore, became neces-
sary to bring a suit before the upreme ourt of outh Caro-
lina before the bonds could be sold. uch a suit has been begun 
and the case will be argued when the upreme Court meets at 
its fall term. This delay is regretted for two reasons-first, be-
cause it will postpone the relieving of the overcrowded condition 
at the bvo institutions, and, ·econdly, because there will prob-
ably be delay and trouble in construction due to difficulties in 
procuring needed material. It is al o likely that there will be 
an increased cost in building clue to advances in price of both 
labor and material. The funds derived from the sale of bond 
will be u eel for the purposes set forth in our report of last year. 
The Board reports with pride that our hospital was chosen 
by the American Psychiatric Association Committee on P sychia-
try in Medical Education as the place for the Third Institute on 
Post-Graduate P sychiatric Education for Mental Hospitals. 
This was a distinct honor and the Institute held here from April 
14 through April 26 brought great stimulus to the medical taft' 
and the nur es and attendants. This Institute brought some 
of the leading experts in the psychiatric field to Columbia and 
their comment on the tate Hospital and the ''ork being 
done here was most favorable and gratifying. 
Recognizing that research in the causes and cure of mental 
trouble is one of the most important pha e of the ho pital's 
-I 
work the Board has encouraged the superintendent and the 
sta.ff to ontinuc their work alon()' these lines. \Ve are glad to 
report that e1·en with the limited funds and equipment which 
we could apply to thi phase of the institution's work, consider-
able re earch has been carried on an l we are confident " ·ill pay 
bi()' dividends in the future, both in the prevention and care 
of mental ickne s. 
We a()'ain record our appreciation of the excellent research 
work being conducted at the ho pital by the United tates Pub-
lic Health ervice. From the time this work began in 1931 
Dr. Bruce l ayne, of that service, was actively in charge until 
he pa ed away on April 30, 1941. Dr. 1ayne was a de-...oted 
scientist and his death is deplored by the entire personnel of 
the hospital. The Board wishe to record its appreciation of 
his out tandi.ng work ancl of the manner in 'vhich he conducted 
the research work at the hospital. ince Dr. Iayne s leath 
the actiYitie of that department have been carried on by Dr. 
Martin D. Young, th present director. 
In spite of the fact that the hospital has had trouble in main-
taining an adequate medical staff and personnel, for the reasons 
set forth above in this report, the Board is happy to again 
1' cord the fact that there were no epid mics in the in titution. 
The Board feels that the morale of the staff, the nurses, th 
atten lants and other employees has be n maintained at a high 
pitch and that credit for this is largely due to the untiring efforts 
of the superintendent, Dr. . F. \Villiams. 
La tly, as will be shown by the detailed reports of the uper-
intendent and treasur r, the hospital has p rated within its 
budget. Due to the increa eel patient population and the in-
creases in certain staple commodities, this has been diflkult, 
and in order to accomplish it the Boar l has had to forego cer-
tain painting and other items of maintenance, which is to be 
regretted. In an in titution as large as the tate Hospital, with 
unusual wear and tear on buildings and equipment, it is abso-
lutely nece ary that prompt repairs, including painting, be 
regularly clone. The Board hope that durin()' th comin(T year 
it will not be necessary to curtail this phase of the work. 
Lastly, we v1i h to record our appreciation of your con i tent 
cooperation with the administration of the in titution and for 
8 
the uniform consideration and courtesy shown the hospital by 
the Legislature and the various tate and county ofHicials 
during the past year. 
Respectfully submitted 
CHRISTIE BE JET, Chairman 
A. W. REYNOLDS 
DAN'L L. SINKLER 
E. P. VANDIVER 
JOHN A. ZEIGLER 
Board of Regents South Carolina State Hospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S. C., July 1, 19-U 
To the Bom·d of R egents of tlle outh Carolina tate Ilospital, 
Columbia, S. 0. 
Gentlemen: 
In compliance with your requirements the annual report :for 
the fiscal year ending June 30, 19H is herewith respectfully 
submitted: 
GENERAL STAT ISTICS 
July 1, 1940 Through June 30, 1941 
m 
"' !!!! .,'d 
·::: ~ ~8 
!>::<1 ~~ 
..--
Patients on books of hospital at beginning of hospital year .. 1 1,41111,538 
Admissions during twelve months: I 
First admissions .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 342 270 
Re·ndmlSSions .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . ns( 114 
Total received during twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 460 384 
T?tal on books during twelye month• .......................... 11,8711 1,922 
D1•charged from books durmg twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . 360 297 
As recovered .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 49 72 
As improved .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 201 187 
As unimproved .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 8 11 
As without psychoses ..................................... ·1 102 27 
Died during twelve m~nths . :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 95 ~~ 
Total discharged and d1ed durmg twelve months ...... , . . . . . . . 455 3!!~ 
Pati;.~t~~:~!rin~ .~~ . ~~·o·~~ .~: .~~~~.~~~:. ~~. ~~.~ .~: .~~~~~~~~ .~~~~~ i;t~8 / i;~ 
On pnrole or otherwise absent .............................. 1 2361 267 
I I 
AD H SIO S 
"' "£~ .,~
"'"' 3e;; ]~ :B 8~ 8r.. 0 Eo< 
1,215 1,172 5,336 
232 172 1,01R 
21 40 293 
253 212 1,309 
1,468 1,3841 6,645 
106 129 892 
9 481178 81 68 537 
3 22 
16 10 155 
117 80j 353 
223 209 , 1,24~ 
1,24511,1751 5,400 
1,132 1,061 4,670 
113\ 114 I 730 
New admissions during the year numbered 1,016, and re-
admissions 293, making a total o:f 1,309. O:f these 460 were 
white men; 3 4 white women; 253 colored men; and 212 colored 
women. This was a light incren e over the previous year. 
The census at the beginning o:f the year was 4,529 and at the 
end was 4,670. 
The largest group o:f first admissions wn.s diagnosed manic 
depressive psychosis; the second largest dementia praecox. 
During the year it was necessary to deny admission to 231 
persons in an effort to prevent :further overcrowding and to 
pro>ide room :for the more acute ca es. 
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The maximum official capacity i 3,752 and on the la t day of 
the fiscal year the census was 4,670, an overcrov1rding of 918 or 
24.5%. 
DEATH 
During the year 353 deaths occurred: 95 white men or 5.1%; 
61 white 11omen or 3.2%; 117 colored men or 7.D o/o ; and 0 
colored women or 5.3%. 
The death rate based upon the entire number under treat-
ment was 5.3%, which is slightly higher than the 5.1% of the 
prevwus year. 
DI CHARGE 
There were 92 patients eli charged from the books. Of 
these 17 were considered as recovered; 537 as impro•ed : and 
22 as unimproved. 
Of the 155 without psycho is, 66 were alcoholics; 13 lrug 
addicts; 37 mental defectives and others 39. In the last g roup 
are included those transferred from various tate inst itutions 
for mental observation and the Court cases found to be with -
out mental di sorder. 
GENERAL HEALTH 
The health of the patients an l employees ''a good. 
With regret 5 suicide among the patients is reported: 2 
white men and 2 white women hung themsclYes; and 1 colo reel 
man died from strangulation. 
The following employees passed away during the year. All 
had rendered loyal and faithful service and their death 1s re-
gretted. 
Mi s Jessie ·wheaton, an attendant smce January 1D, 1923. 
passed away on June 3, 1941. 
Plumie McRay Whitaker, an attendant in the colored 11omen"5 
department since January 1916, died April 20, 19-:1:1 . 
Joanna Turkvan, student nurse, chool of Nursing for egro 
·women, died J anuary 25, 19±1 at the olumbia Hospital where 
she was completinrr her affiliation course. 
11 
pecial mention is made of th pa sing of Dr. J ame L aw-
rence Thomp on who b came a member of the me lical taff of 
the outh arolina tate IIo pital on October 11. 1 1 and who 
served the in titution continuously until his death on eptem-
ber 24, 1940. 
During his connection with the hospital short of 60 year 
by only 16 days, he served the ho pital in almo t every capacity, 
en' inc:r for hort peri ds of tim a acting superintendent. 
At hi · own request he wa detached from the acti,·e medical 
taff in 1915 and placed in charrre of the medical records 111 
which capacity he scn ·ed until his death. 
In many Tmys Dr. Thomp on po ses eel um1 ual qualities of 
character. H is out tanding trait was hi ympathy for tho e 
in di tre s and hi kindly attitude under such circum tance. 
en leared him not only to the patient , but to their ]o•ed ones 
who often needed comfort. The devotion of the patients he 
erved which continued long after his retirement from the 
active medical ervice and which was hown at the time of his 
death by numbers of them, was a tribute to a great and well 
beloved phy ician. 
The medical 
tory manner. 
ing each week 
and therapeutic 
and improved. 
IEDI AL DEP ARTMEr T 
department acti,·ities continued in a sati fac-
tafi meetings 'Yere held regularly four morn-
to con ider new patients from th diagnostic 
tandpoini. ; and the paroling of tho e recoyered 
On July 1, 19±0 Dr. John McGill Pratt of Hickory Gro,·e . 
. , reported for duLy as an as istant physician. An alumnu.· 
of the niver ity of outh Carolina, Dr. P ratt graduated at 
the Medical College of the 'tate of South Carolina in .Jnnc 
1939 and erved a year's intern hip at the 'olumbia Ilo ·pi tal 111 
this city. 
Dr. Robert Burrow:, Ph. D., Yale, as umed hi · dutie · a 
pnrasitologi t on October 23, 1D40. Originally from Columbia 
h had for e\·eral year heen on the faculty of the A merican 
UniYer ·ity of Beirut, yria. 
T he followino- as istant physician 
ab ence to enter the medical corps of 
were granted lea 1·es of 
the nitecl tates Army: 
Dr. R. . Matthews, Captain, Fort Jackson, S. ., left eptem-
ber 15, 19-10. H e had been on staff since July 15 1036. 
Dr. Buford . happell, Captain Fort Jack on ,..,.bo had been 
with the hospital ince July 4, 1939, left September 15 19-10. 
Dr. John T . Cuttino, 1st Lieutenant, Camp Bland1ng, Florida. 
on the staff since July 15, 1937, left March 1, 194-1. 
Dr. Wm. M. Fox, 1st Lieutenant, Army Medical cnt r. 
Washington, D. ., left the hospital June 14, 19-11 where he had 
been since June 1, 1936. 
Mr. Lloyd F . Timberlake of olumbia, ri ing senior at the 
Duke nivcrsity chool of Medicine, Durham, J . , left the 
hospital on eptember 19, 1940 after ervincr a a junior intern 
during the summer. 
Mr. J. H. Jameson, Easley, rising senior at the Medical ol-
legc of the State of outh arolina, Charleston. . C., left on 
August 2 , 19-10. He had been serving as a junior intern since 
July 7, 1940. 
On June 1 , 1941, Mr. Richard F. Allison of Columbia, ri ing 
senior, 1\Ieclical Collecre of the tate of South Carolina, reported 
for duty as a junior intern during the summer. 
Mr. William C. Iarett. of en ca, , . C., rising senior. M clical 
Collecre of the tate of outh Carolina, reported as a junior 
intern for the summer on June 30, 1941. 
On August 12, 19±0 the Columbia Medical Society was nt r-
tainecl at the hospital and me Ecal staff members presented the 
follo,Ying program: 
P ychopathic State -Dr. E. W . Long 
Discus ion-Dr. W . P. Beckman 
The Diagnostic and Therapeut1c Value of the Lumbar Punctu re 
and Cerebro pinal Fluid Examination-Dr. . B. McLendon 
Miscellanie of Recent Progress in Neurology-Dr. R. fat-
thews 
The Grand Climateric-Dr. oyt Ham 
On March 6, 19':1:1 student nurses from throughout the tate 
were invited to attend an all lay ses ion of a ymposium on Men-
tal Diseases held at the ·williams' Building. This program was 
presented: 
Introduction- Dr. E. L. Horger, linical Dir ctor 
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OrO'anic Psychoses 
Psy hose with yphilitic 1:eningo-Encephaliti - Dr. . B. 1:c-
Lendon 
Pre- enile, enile, rterio clerotic Group-Dr. E. W. Loner 
Tour of the Ho pital-Miss Beulah L. Gardner, R. N., Director 
of Nurses; Mrs. Autumn T. Ballentine, R. .r ., Instructor 
Functional Psychose 
1:anic Depre ive P ychoses-Dr. . J. Milling 
Paranoid ondition - Dr. R. . marr 
Psychoneuro es-Dr. Glenn B. arrigan 
Dementia Pra cox- hock Therapy-Dr. Coyt Ham 
During the month of March a cou rse of lecture wa arranged 
for the enior class of the Lutheran Theological eminary, o-
lumbia. by the ho pital chaplain, R v. Kemp on, and the fol-
lowinO' schedule on Pa toral P ychiatry was carried out: 
March 6: 
Introductory Lecture-Dr. . F. ·william 
Etiology- ause of Mental Disea e-Dr. E. L. Horger 
March 13: 
Alcoholism. Drug Addiction. Clinic - Dr. W. . Iall 
Epilepsy. enility. Arterio clerosis. Pellagra. Involutional 
onditions. 1:ental D :ficiency. ' linic - Dr. Joe E. Freed 
March 20: 
reuroses. linic-Dr. Joe E. Freed 
Psychopathic Personality. Primary Behavior Di orders. lin-
ics-Dr. W. . Hall 
March 27: 
Venereal Di ea es, Etc. Manic Depressive Conditions. linics-
Dr. W .. Hall 
Paranoia. Dementia Praecox. Clinics-Dr. Joe E. Freed 
The Pa tor· Respon ibility to the Mentally ick-Rev. J. 
Obert K empson 
The students visited variou departments of the hospital. 
tudents from the niver ity of outh arolina, lero on, 
Furman, the Pre byterian College, Ben diet ollege and llen 
niv rsity visited the hospital and attended clinics on mental 
diseases conducted by members of them dical taff. 
From April 14 throuO"h the 26th the hospital had the unusual 
privileO'e of having conducted in the auditorium of the Wil-
liams Building the Third Institute on Post-Graduate P ychiatric 
14 
; ducation for Mental Ho pital , under the auspice of the meri-
can P sychiatric A sociation ommittee on P sychiatry in M cli cal 
Education. 
Dr. Franklin G. EbauO'h , Director, Colorado P ychopathic 
Hospital, niversity of Colorado, Denver, is haieman of this 
committee ; and the Institute was ably conducted by hi as i tant, 
Dr. barles A. Rymer , As i tant Director , olorado P sycho-
pathic Ho pital , Denver. 
During the cour e of the In titu te there wer 17 in tructors; 
and 7 repre entatives from Yariou mental ho pital s from 20 
ditl'erent tates. 
The following ho'v the titles of the lecture and the instruc-
tors: 
P sychobiology, Personality tudies, Ror chach aJ 1 I ecial 
Techniques-Dr. Rymer 
Neuro-Phy iology Pavlovian Phy. iology- Dr. Ri chad Lyma11 , 
Duke University, Durham, N. C. 
1 thod of Examination P ·ychopathology, Ca e Demon tration, 
lini cal P sychi atry-Dr. John . 'Whitehorn , Prof s or of 
P ychiatry Wa hinO'ton niversity Medical chool, t. 
Lou i , Mi ouri 
Physiological Integration- Dr. Lyman 
euro-Anatomy, Neuro-Pathology-Dr. . E. Barrer a, Princi-
pal Research P ychiatrist , olumbia niversi y, Assi tant 
Profes or of P ychiatry, Jew York tate P · chiatri c In-
stitute and Ho pital, J w ork City 
hild P sychiatry-Dr. IV. P. Beckman, Director Department of 
!ental H ygien , outh arolina State Ho pita] , olumbia , 
. c. 
Io lern oncepts of the Treatment of yphilis-Dr. Rymer 
Jeuro- m gery-Dr. 1aurice B. \Voodhall , A si tant Pr f or 
of urgery, Duke IIo pital, Durham, J. 
R Jationship of rim to Mental Illness and Defect- Dr. J. G. 
\Vilson, Clinic P sych ia tri t , 1ental H ygiene Bureau , Jew 
J ersey tate Uo pital, Trenton, N. J. 
Ncuro-Ophthalmology- Dr. \Vm. B. Ander on, ociate Pro-
fes or of urgery, hi e£ of ervice, Department of Oph-
th almology, Duke IIo pital , Durham, J. 
~euro-Roentgenology-Dr. Robert J. Reeve , A ociate Profe -
sor of Roentgenology. Dnke Hospital, Durham .r . C. 
Contributions of Experimental P ychology to Psychology-Dr. 
Lyman 
P ychosomatic 1edicin Dr. \Vm. K . Keller, Assistant Profe -
sor of P sychiatry, University of Louisville chool of 1edi-
cine, Loui ville, Ky. 
Relation of ociology toP ychiatry- Dr. L yman 
Administrative Problems in tate Hospital -Dr. . F. Wil-
liam , uperintendent, outh Carolina tate Hospital, Pro-
fessor of P sychiatry, l\fedical College, State of South Caro-
lina, olumbia, . C. 
H o pital Management and Administration-Dr. Frederick IV. 
Par on , Former Commi sioner of Mental Health, New York 
ity 
Demonstrations; Electric hock and 
Cmare-Amytal. Interview-Dr. 
P sychotherapy, ase Demonstration, 
'Whitehorn 
Metrazol Controlled by 
Rymer 
linical Psychiatry-Dr. 
Clinical :N emology-Dr. Raymond Crispell, A ociate Pro-
fe or of Neuro-Psychiatry, Duke Hospital, Durham, N. C. 
P. )'Choanalytic Psychiatry-Dr. M. Ralph Kaufman, Associate 
Profes or of P ychiatry, Harvard Medical chool, Eo. ton, 
Mass. 
Forsenic Psychiatric-Dr. Baldwin L. Keyes, linical Profe or 
of Psychiatry, Jefferson Medical Colleae, Philadelphia, Pa. 
Electro-Encephalography-Dr. Hans Lowenbach, Duke Hos-
pital, Durham, . C. 
P ychotherapy in the P ychoneuro es-Dr. \Vhitehorn 
l\lilitary Psychiatry-Dr. ·winfred o,·erhol er, uperinten-
dent, t. Elizabeth's Ho pi tal, Professor of Psychiatry, 
George ·washington niversity chool of fedicine \Vash-
ington, D. C. 
Each day lunch was erved in the dining hall o£ the Mills 
Building (the Nurse 'Home) to all attending the Institute, and 
this '"a followed by a general discus ion o£ the lectures previ-
ously given. 
On the evening of the last se sion the official. of the Institute 
entertain d all the representatives, the members of the Colum-
bia Medical ociety and a few other pecial guests witl a bar-
becue dinner in the Mills Building. After this Dr. Overholser 
gaYe an instructiv address in which he briefly reviewed some of 
the accomplishments in psychiatry and advanced a prophecy 
as to what the :future holds in this particular field. 
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LABORATORIE 
Wassermann on blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 75G 
W asserma1m on spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 D 
Routine examinations on spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 
Kline on blood : 
Exclu ion ........................................ 1,0~6 
Diagnostic . ... ... ................................. 1,056 
Klitne on spinal fl~tid : 
Exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
Diarnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
Blood: 
Bromides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 2 
Calciu1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Clottin a' time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
olor index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
rea tin ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Erythrocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1)36 
Fragility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hemoglobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,346 
Icterus index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
L ucocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 4 
1\tialaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Matching and cross matching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
edimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ulfathiazole concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1: 
ugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,256 
Typing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
Van-den-burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Volume index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
mea1· : 
Abscesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Eye...................... . ......... ...... ....... 9 
Feces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Fungus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gonorrhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Leg......................................... . ... 3 
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Knee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.reck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pleural cavity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sputtun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Urethral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Urinary sedimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Vincent· angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
AnalA;sis: 
rinalysi 
Miscellaneous: 
3,425 
Acetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Autopsies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Basal metabolism test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Conoidal gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Culture of feces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Culture of pleural cavity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Culture of spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dextrose prepared in NACL .................. c. c. 449,000 
Diacetic acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ga tric analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gum n1astic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Guinea pig inoculated with fluids ................. . 
Intravenous sulfapyradine prepared .. .......... c. c. 
:Metrazol (10% solution) prepared ............ c. c. 
~iorner's test ................................... . 
~{osenthal ...................................... . 
Nicotinic acid 1% solution prepared ............ c. c. 
ovocain 2% solution prepared ................ c. c. 
P. l{ ........................................... . 
P. S. P ......................................... . 
Saline for intravenous ........................ c. c. 
Sections cut and stained ......................... . 
Spinal fluid total protein ........................ . 
Spinal fluid total sugar .......................... . 
Sputum typed .................................. . 
4 
100 
3,000 
1 
1 
700 
50 
24 
23 
9,000 
2,477 
69 
37 
1 
18 
X-RAY 
Deep therapy treatment for epithelioma . . . . . . . . . . . . . . 56 
Fluoroscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
X-ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,337 
PHYSIOTHERAPY 
Mercury quartz light treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
CAU E OF DEATH OF 85 AUTOPSIE 
Brain : 
Hemorrhage : 
Subdural 
Cerebral ............. . ........... .. ......... . 
yphilitic meningo-encephalitis 
H eart: 
3 
3 
Coronary thrombosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Congestive heart failure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
H ypertensive carclio vascular disease with decom-
pensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Infarction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ltvngs: 
Lobar pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Broncho pneumonia ............................ . 
Pulmonary tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Pulmonary infarct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pulmonary embolus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Generalized tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
I ntestines : 
Peritonitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Typhoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
pleen: 
Tuberculosis 
Pancreas: 
Carcinoma 
•• 0 •••••••• 0 •••••••• 0. 0 0 0 •• 0 ••• • • ••• 0. 1 
1 
19 
Kidneys: 
Glom rulo-nephritis, chronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pyelonephriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Hydronephrosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Generalized arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
yphilitic meninO'o-encephaliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Burns, shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Malnutrition from extensi-ve intestinal parasites . . . . 1 
Fracture of mandible followed by cellulitis . . . . . . . . 1 
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Erysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
White Men 
., 
.. 
~ .:: d ·~ .. 
" p.. z
44 612 
PERCENTAGE: OF POSITIVE: BLOOD WASSERMANN$ 
From July 1, 1940 Through June 30, 1941 
White Women Colored Men 
~ ., ~ ~ ~ " ~ " .. " ., ~ ~ ~ ~ "' ... "' "' 0 :;; .. -~ .. .. .. .. ·~ .. .. .. 0 ., ., 
"" "" 
z 
"" 
p.. z 
"" 
p.. 
6.8 34 512 6.24 138 ( 652 ( 17.5 75 
Colored Women 
., ~ 
" ~ ~ .. 
" 
.. z p.. 
I 321 I 18.9 I' I 
PERCENTAGE: OF POSITIVE: SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
82 1 26.8, I 62 120.6 I 11 12.1 1: 30 16 II 83 594 13 62 17.34 I 
SURGICALP TIIOLOGY 
Thi report ·covers only four month , the time the pathologist 
was on duty between his return from a course of instruction 
until he left for service in the Medical Corps, nited , tates 
Army. 
Brain: 
Hemangiobla toma O'lio is ............ . 1 
Tonsils: 
Subacute ............................... .'. . . . . . . . 12 
Chronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~+ 
Incomplete abortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
B1•east: 
Adenofibroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Slcin: 
Fibroma 5 
Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Eye: 
Lacrimal cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Uterus: 
hronic metritis 
Appendix : 
Chronic appendicitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Elbow: 
Tendo-synovial cyst 1 
RESEARCH IN PARA ITO LOGY 
Con iderable research in parasitology has been carried on dur-
ing the last six months of the year under the direction of Dr. 
Robert Burrows. The report covers approximately a six months' 
period as the examinations did not get under "-ay until the last 
week in December. Most of November and December were 
taken up in getting the laboratory ready and in 'niting for 
the equipment to arrive. 
The majority of intestinal parasites are rather readily found 
in· stools, but in the case of pinworm (Enterobin vermicularis) 
the stools give evidence of only about 10% of the infections. 
A celophane tipped anal swab is used routinely for the determi-
nation of the presence of this parasite. As far as possible, both 
a swab and a stool are obtained from the patients. 
The re ults of the examinations to date are : 
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W.M. W.F. C.M. C.F. Total 
No. of stool examination made ......... ............... 217 208 180 204 809 
No. of patients with: 
Endamoeba histolytica 
········ ·· ·····-·· ············----
10 13 27 22 72 
Endamoeba coli .................... .......................... 120 94 73 91 378 
Iodamoeba williamsi 
-- ----------- --- --------·········---
3 7 7 17 
Endolimax nan a 
-- -- ------·······---------------·········--· 
52 28 48 33 161 
Chilomastix mesnili 
······················-·········----
47 35 17 so 149 
Trichomonas hominis 
······-·········· ··· ·············· 
42 57 29 47 175 
Giardia lamb! ia 
-- -- ---- -------- ·········--·--------------······ 
1 4 2 1 8 
Balantidium coli 
···· ···· ····-···-········ ···· ·····---------- --
.... 1 1 
Ascaris lumbricoides 
·················---···---- -------·-
11 6 77 95 
::\'ecator amencanus 
······-· ································ 
4 77 11 61 153 
Strongyloides stercoral is 
····-----------------------· 
10 44 6 24 84 
*Enterobius vermicularis 
···················· ········ 
4 1 1 6 
Trichuri s trichiura 
············------ -- -----·-·· ···-· ------
6 129 16 163 314 
ro. of anal swab examinations made ............ 224 207 199 168 798 
No. positive for: 
*Enterobiu vermicularis 
---- ---- -- --················ 
33 11 44 
No. of patient with: 
No species of parasites 
···························· 
59 46 65 26 196 
1 species of parasites 
······· ························· ···· 
54 36 44 27 161 
2 species of parasites 
························· ··········· 
65 36 36 45 182 
3 species of parasites 
················· ············· ·· ·· ·· 
23 34 20 34 111 
4 species of parasites .............................. ... ... 10 18 11 26 65 
5 specie of parasites 
······················ ·············· 
6 22 4 25 57 
6 pecies of para ites 
································· ··· 
.... 13 17 30 
7 species of parasite ......... ................. ........ .. .... 2 4 6 
8 pectes of parasites .................................... .... 1 
(*No patient showed Enterobius vermicularis in both stool and swab exam-
inations, tim making the total number of cases 50.) 
o. of stool examinations made for employees or families ............................ 16 
No. negati\·e .............. .. .... ............. .. ... .......................................................................... 12 
No. with Endamoeba coli ... ................................................................................... 3 
Endolimax nana ........................... ........................... .. ...... ... ..... ......................... . 
Giardia Iamblia ..................... .. ....................... ............ ....................................... . 
Trichuris trichiura ...................... ................................ .................................. ..... . 
Definite plans of treatment are being arranaed and method 
of preventing infection are being tudied in order to OY rcome 
this most difficult problem. 
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DENTAL \YORK 
Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 93 
naesthetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,327 
Extractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,261 
Impactions removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1' reatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
B1--idges: 
1ade 3 
Removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dentuq·es : 
Made 6l) 
Partial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Repaired 26 
Fillings: 
lloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 
Temporary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fractured mandible re et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Gold Orow'IU! : 
J\1ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ren10Yed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -! 
I nlays: 
~1ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -! 
X-Ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -! 
Toothbrushes distributed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,026 
Requi itions-for money needed for dental work . . . . . . . 9 
Deposits-respon e to requests for money . . . . . . . . . . . . . . 59 
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EYE, EAR, NO E AND THROAT DEPARTMENT 
EYE 
Patients Employees 
Corneal ulcer ......................... ............... ................................. . 
Cataract ................................................................................... . 
Eye ground examinations .................. ................................. . 
External diseases, all types ............................................... . 
Foreign bodies removed ...... ............................................... . 
Glaucoma ................................................................................. . 
Pterygium operation ..................... .................................... . 
Panophthalmitis .................... .. ... ....................... ..................... . 
Refractions-cycloplegic ..................................................... . 
Refractions-s imple .................. .................................. ......... . 
Trauma-variou parts of eye ............................................. . 
Tumor- conjunctival sac removed ........... ........................ . 
Glasses furni shed by the S. C. State H ospi tal ........... . 
Glasses repaired through the hospital ........................... . 
EAR 
Routine examinations ................... .. ............................ .......... . 
Cerumen or wax removed ............................................... . 
Cyst-lobe .............. ........................................................ ..... .. . 
Peri chrondritis ......................... ........... .............. ................... . 
F oreign body removed .... .. ............................................. ...... . 
Inflation Eustachian tube ................................................... . 
Irrigati ons .................................... ......................................... . 
Otitis media, all types .......................................................... . 
Otitis externa, all types ................................ ...................... . 
11yringotomy ................................................................ ....... . 
T rauma ...................... .............. ........ .. ...................... .. ............. . 
NOSE AND THROAT 
Routine examinations ...... ................................................... . 
Epistaxis .................... ........................................................... . 
Foreign bodies removed .............................. ....................... . 
Nasal abscess ........... ............................................................ . 
Nasal polyp ........................................................................... . 
Peritonsillar abscess ..................... .................................... . 
Puncture and irrigation of maxillary sinus ................... . 
Removal nasal polyp ........................................................... . 
Removal polyp tonsillar stump ....................................... . 
Shrinkage congested nasal mucosa ................................... . 
Sinusitis .............................. ................................................ ... . 
Trauma .................................................................. ... .. ............ . 
Tonsillitis ....... ........................................................................ . 
Vincent's infection ........... ... ................................................. . 
Tonsillectomies ....................................................................... . 
2 
1 
1,196 
67 
4 
1 
5 
1 
51 
163 
22 
171 
57 
848 
202 
1 
4 
116 
52 
19 
8 
5 
959 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
221 
20 
2 
64 
2 
32 
Tonsillectomy on patient from S. C. Industrial School fo r Girls ........... . 
l""'~' •m•m '"' X-coy •xomi""'""' m•d• wh~mc i"di~red. 
101 
46 
8 
1 
98 
23 
3 
1 
90 
76 
13 
3 
16 
23 
16 
6 
298 
1 
3 
4 
176 
23 
2 
49 
3 
45 
24 
UROLO I CAL AND A JTI- YPHILITI WORK 
Doe : White White Colored Colored 
Men Women Men \Vomen Total 
Arsphenamine .......................... ........ 10 7 17 
Bismuth sodium tartrate .............. 468 149 180 797 
Mapharsen ................ ........................ 47 15 896 958 
Neoarsphenamine ........... ................. 223 147 370 
ulpharsphenamine ........................ . .. . 180 180 
Thio bismol ...................................... . .. . 1,615 1,615 
Tryparsamide .................................. 210 8 84 302 
Total ...................................... 957 318 2,519 444 4,239 
Patients treated : 
Malaria ......................... ............. 20 14 45 11 90 
EXAMINATIONS A D TREATMENTS 
White White Colored Colored Total 
Men Women Men \Vomen 
Bladder irrigations 
····-··················-
16 16 
Cystoscopic examinations .............. 11 7 19 
Vaginal examinations ......... .. ......... 1 1 
Total ...................................... 11 24 36 
25 
RGI AL DEP ARTME JT 
The operation performed by the consultinO' and resident talf 
will be found in the following tables. 
Appreciation 1s expre se l to m mber of the consulting staff 
for their ready respon e to every call. 
OPERA TIO S PERFORMED 
Patients Employee 
W.M. W.F. C.M. C.F. T. W.M. W.F. C."1I. C.F. T. 
Appendectomy oooooooooooooooo oooo 1 1 1 3 3 3 
Blood transfusion oo ooOOOOOOOO 3 6 15 5 29 
Exci ion of: 
cyst from face 0000000 00000 000 0 
ingrowing toe nail 0000 0000 
Hemorrhoidectomy 000000 1 
Herniorrhaphy 00000000000000 
Incision and drainage of 
abscess of: 
arm oooooooOOOOOOOOOOO OOoO OOOOoooO 
face ... o.oooooooooooooooooo.oooooo 0000 
hand ooooooooooooooooOooOoooooooo oOo o 
leg oooooooOooooooooooooooooo-ooo •• o 0000 
neck (carbuncle) oooo-o 0000 1 
rectum ooo•ooooooooOOooooOOOOOOOO 0000 1 
Laparotomy: 
exploratory OOOOOooOOOOOOOO O oooo 
for drainage of appen-
decial abscess 00000000 1 
for suspension of 
uterus OOOOOOoOOOO.OOOOOOOOOooO oooO 
for Ceasarian section .o •• 
for hy terectomy OOOOoooo oooO 
iiiastectomy : 
simple ooooOOooooOOOOoooooooooooo 0000 
radical ooooooooooooooooooooooo.oo oooO 
Repair of lascerated 
chin ooooooooOooooooOOOOOOOOOOO ooOo 
wrist ooooooooooooooooooOOoOOOOO oo •• 
Suprapubic cystotomy 
and cystolithectomy oooo 
Suprapubic cystostomy 0000 
Thyroidectomy oooooooooooooo 0000 
Total .. oooo ooooooo oo ooo• ooo 7 
1 
1 
1 
16 
2 
21 
6 
1 
1 
2 
17 
3 
2 2 
3 1 
1 
7 
2 
2 
61 9 5 2 
1 
3 
3 
2 
16 
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ORTHOPEDICS 
Patients Employees 
W .M. W.F. C.M. C.F. T. 
losed reduction and ap-
plication of cast for 
fracture of: 
ankle 
···························· 
.... 1 1 
hip 
·················-------········ 
2 4 7 
humerus 
··· ·····-············· ·· 
.... 3 4 
"knee 
···· ·-· ···· ···-············· 
.... 1 1 
radius 
········-·····-········ ··· 
.... 3 3 
radius and ulna 
---- ----
1 1 2 
ti bia and fibula 
------···· 
2 2 5 
wrist 
···--···· -· · ·· · ··--········· 
2 3 
Open reduction and ap-
plication of cast for 
fracture of: 
ankle 
·········· ·················· 
.... 
femur 
··············· ·· ··········· 
2 2 4 
humerus 
········-·· ··· -······· 
.... 
patella 
· · ··············----------
.... 
Reduction disloca tion : 
shoulder 
-· ········ ·· ·· ········ 
.... 1 
Removal o f wire used for 
fi xa tion o f facture: 
hip 
---- ----··········-··········--· 
.... 2 2 
kn ee 
-------··-·········· ·· ······ ·· 
... . 2 2 
T otal ................... . 7 23 3 5 38 
OPERATIO S PERFORMED ON PATIE TS FROM THE 
SOUTH CAROLINA STATE PE ITE ' TIARY 
None. 
OPERATIONS ON PATIENTS FROM THE SOUTII CAROLIN A 
STATE INDUSTRIAL SCIIOOL FOR GIRLS 
ee report o f Eye, Ear, ose and Throat Department. 
GENERAL PARE I 
All patients fir t and readmissions, were examined for syph-
ilis and when this condition was found treatment was insti-
tuted immediately and continued in an effort to effect a cure. 
\.11 cases of general pare is were given malaria therapy with 
th exception of those in whom it was contra-indicated. 
As a matter of rontine each ca e in addition to malaria 
therapy was given anti-leutic treatment. 
Re ults of malaria therapy during the past year: 
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Total 
Remission -------- ---- -- -------------------------------------------- 4 
Partial remission ------------------------------- ---- ---------42 
Slightly improved ------------------------------------------- - 5 
Unimproved --------------------------------------- ------ -------- .24 
Died ----- ------------- --- -- ------- -------------------------------- -- ----16 
Total ---- ------------------- ---------------------------------91 
W.M. 
8 
9 
3 
20 
HOCK THERAPY 
\V.F. 
8 
6 
14 
C.M. 
19 
5 
9 
13 
46 
C.F. 
4 
7 
11 
The shock therapy for mental disorders was started here 
October 1 , 1937, and has continued during the year. The types 
given this were dementia praecox, manic clepre sive psychosis, 
and involution melancholia. 
On October 2-±, 19±0 a member of the medical staff visited 
the New York Neuropsychiatric Research Institute to observe the 
electric shock therapy. ince his return this method has been 
used with a number of patients. 
The following table shows the patients recei \"ina nrious types 
of shock therapy since its beginning October 1 , 1937- and 
the results obtained. 
Insulin- Begun October 1 , 1937. 
Results T otal 
Recovered ---------------------------------------------------------- 1 
Markedly improved --------------------·----------------- .... 
Improved ---------------------------------------------------·------ 22 
Slightly improved ----------- --- ---------------------------- 3 
Unimproved ------------------------------------------------------ 28 
Total --- --- ---------------------------------------·--------54 
illetmzol-Begun March 2-±, 193 '. 
Rc ults T otal 
Recovered -------------------------------------------------------- 4 
Markedly improved ---- ------------------------------------ 25 
Improved ------------------------------------------------------- .106 
lightly improved --- ----- -- -------------------------------- 4 
Unimproved ---------- --------------------------- ............... 111 
Total ---------------------------------------------------.250 
W.M. W.F. 
6 11 
3 
11 
14 25 
W.M. \V.F. 
4 
10 11 
26 66 
45 54 
85 131 
Elect1--ic hock-Begun December 21: 19-l:O. 
Results Total 
Recovered ------------------ ----- -- ------------------------------ - 6 
Markedly improved -------------------------------------- 7 
Improved -------- ------ ------------------------------------------ 16 
Unimproved -------------------------------------------------- 18 
Total ---------------------------- -------- -- -·----------- --- 47 
W.M. v\".F. 
2 
3 
5 
10 
6 
5 
13 
13 
37 
C.M. C. F. 
5 
3 6 
8 7 
C.M. C. F. 
4 
11 3 
4 
6 6 
25 9 
C.1L C.F. 
2 
~ITED T . TE P BLI HE \.LTH ERVI E 
The nited tates Public Health 
tain and conduct a laboratory at the 
pi tal. 
ervice continu d to main-
outh arolina tate Hos-
Thi work was under the direction of Dr. Bruce 1ayn from 
it beginning in 1931 until his death on pril 30, 19.±1. IIis 
pa ing brought great sorrow to th medical staff, nur ing and 
attendants corps. 
The laboratory is 11ow under the lire tion of Dr. Martin D. 
Young whose report "·ill be foun l el ewhcre. 
The work of the malaria laboratory of the U . . Publi 
Health crvice wa continued with the mpha i upon the closa()'e 
and amount of malaria to be tl d in the therapy of neu ro yph-
ilis "·ith a view toward determining an accurat therapeutic 
measure in the treatment of thi di ea e. Plasmodium malariae 
(quartan malaria), the least known of the human malaria, i 
being studied intensively and, becau e of it s vcral favorable 
characteristic , is being u eel more widely in the treatment of 
nenro yphilis. 
alls for malaria inocula, and the inquiries as t the metho l 
of treatment are increasing. La t :vear therapeutic malnrin, wa 
fnrni heel a larD' number of hospitals and phy ician through-
out the country. 
As a valuabl adjunct to the human malaria 'York, the re. earch 
on bird malaria ha been continu d. The particular int r st 
in thi field i that the malaria infection ha been ind n eel in 
several pigeons by the admini tering of infcctecl blood by mouth. 
everal member · of the staff were invited to participat in a 
sympo ium on human malaria last fall, and the contribution 
to the sympo ium have b en publi h c1 sin in book form. 
RELIGIO ERVI E 
Rev. J. Obert K emp on ha continued as chaplain. Two er-
vice hav be n h ld in the chapels in th ity every unday 
morning for th white patient ; and in the afternoon at tate 
Park for the colore l patient . 
Th chaplain regularly visited th 'Yards, conducted th ftmer-
al service of all patient int rred in the hospital cemeteric , 
and one each week held service at the Mill Building (the 
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r urses' Home) for the employees. He al o attended all sta ff 
meetings. 
Minister from the city frequently visited the patients and 
conducted pecial devotions for their members. 
AM EME JT 
Amu ements and diversion of various kinds have been pro-
vided as much as possible as they have a tremendous effect in 
the treatm nt of the mentally ill. oft ball games, truck rides 
fruit and ice cream parties, Hallowe'en and Christmas celebra-
tions, w ekly moving pictures and dances furni hed entertain-
ment. 1any patients attended the circuses and both tate 
Fair. 
nder the direction of the chaplain, Rev. J. Obert Kempson, 
a Christmas pageant was given by the employee for the enter-
tainment of the patients. He also arranged several programs of 
spirituals by the colored patient and a few of the colored at-
ten lants. 
OCC PATIONAL TI-lER \.PY 
This department functioned sati factorily considering the in-
sufficient room and inadequate equipment. :Much has been clone 
in the class room and many useful article made. 
LIBRARY 
The library has continued to expand. 1\Iany additional maga-
zines and books haYe been provided for th patients, nurses and 
attendant . There is al o a section devoted to books and peri-
odicals for the medical staff. 
The Richland ounty Library has continued to furni h books 
at regular intenals, which is greatly appre iated. 
Gratitude is extended to many friends in the city and through-
out the tate for donations of books and magazine , and for con-
tributions of money for library purposes. 
ince April 1, 19-1:1 the librar)' activities haYe been under 
the upenision of Mrs. Martin D. Young, a graduate of the 
Emory niversity Library chool, Emory, Ga., who has had 
excellent training and experience in chools, colleges and the 
Richland Colmty Library. 
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\ OL .rJTARY 0 1MITME JT 
During the year 64 persons w re accept l as voluntary com-
mitments. This type is preferable b cause most of uch patients 
how a better pirit of cooperation and adapt them elves more 
readily to the environment, thereby enhancing the chances for 
improvement and recovery. 
Due to the overcrowdin<T of the hospital this method of com-
mitment has been discouraged, and many wishing to enter vol-
untarily have been referred to the mental hygiene clinic . 
COMMITTED BY ORDER OF GOVER OR 
In accordance with the provisions of the tatutes the Gov-
ernor ordered committed to the ho pital 10 persons from va-
rious tate institution ;-7 white men and 3 colored men. 
Of the 7 white men, 4 wer p ychotic and 3 were found to be 
mental d fectives without psycho is. 
The 3 colored men were psychotic. 
CRil\1IN AL I A E 
During the year the our-ts committed 22 persons to the ho -
pital in order that their true mental condition miaht be deter-
mined-14 white men; 1 white woman and 7 colored men. 
Of the 14 white men, 2 were found to be psychotic. 
In the group of 12 without psychosis, 1 was an alcoholic; 2 
m ntal defectives; 3 psychopathic personalities; and 5 had no 
mental eli order; and 1 was undia o-nosed. 
The 1 white woman was without mental trouble. 
Of the 7 colored men, 2 were psychotic. The 4 without p y-
chosis were 1 alcoholic, and 3 mental defective . One wa un-
diagnosed. 
PECIAL EX.A:MI TIO T 
Becan e of the extreme overcrowding of the hospital many 
examinations have been made at the outh Carolina State Pen-
itentiary. 
The penitentiary phy ician reque ted the xamination of 1 col-
ored man who was found to be psychotic and was transferred 
here. 
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Of the 15 examined there by Order of the ourt, 6 had no 
mental disorder; 1 was an alcoholic, 4 mental defectives and 2 
psychopathic p rsonalities without psychosis. 
Of the entire group 2 were found to be psychoti c and were 
transferred to this hospital. 
fental examination were made of 12 girls at the South Caro-
lina Industrial chool for Girls. 
IIOOL OF JUR I I G 
To changes occurred in th e per onnel and the work continued 
a ti factorily . 
On June 6, 19-11 the annual graduation exerci es wer l elcl in 
the ho pital auditorium and diplomas awarded the following: 
Mi ses Olive Margaret Frey, Frances Angelina Geer , arrie 
Grace Grubbs, Willie Blanche Horton, Thelma Mavis Hutto, 
uni Mae John on , Elizab th Keith , Annie fn.e Lawhon, Ethel 
nita Lybrand, Mary L ee Meetze, Jennie Lou Morgan. fary 
Elizabeth Rutherford an l E sie Mae mith. 
On the previous Hening they received certificates in harle -
ton for the completion of the twelve months' affiliation course at 
Roper Hospital. 
Th Christie Benet medal to the gracluat attaining the highest 
chola tic average during the entire cour e of training was won 
b~' l\Ii. s Annie Mae Lawhon. 
SCHOOL OF R ING FOR NEGRO WOMEN 
Th 3 young women in the enior class left the hospital on 
Jnly 1, 19-:10 to complete the tweh e months affiliation conr e at 
the Columbia Hospital. One of the , Joanna Turln·an. while 
there contrartecl pnenmonia and died on January 25, 19H. Her 
death is greatly deplored by the other . tn lent an l the ho -
pital personnel. Gratitude is expre sed to the medical and nurs-
ing taff of th olumbia Hosp ital for their untiring fl' rts in her 
behalf. 
There are 12 student in the second year class, and have been 
accepte ~ in the fir t year clnss. 
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FIRE DE PARTME rT 
The hospital maintains a well equippe l fi re department with 
Mr. J . . I-Iite in charge. He ucceeded Mr. E . M. Dickert ''ho 
left the service on October , 19-:1:0. 
Appreciation is xpressed to hie£ McC. . Marsh and other 
members of the Columbia Fire Department for their valuable as-
si tance and cooperation. 
I I PROVEME TS A D REPAIR 
During the year the policy of the ho pital has b en to make 
only such improvement and repairs a haYe been mo t urgent. 
Thi became nece ·ary largely for two rea on -fir t, the diYer-
sion of the ·works Progr ss Administration labor to the lefense 
program and th r duction of the mechani al per onnel because 
of the increased wage cale that exi ted at Fort J ackson, mak-
in()" it impos ible to keep a trained per onnel up to the standard 
in this department. econd, because of some a lvance in price 
which made it nece sary to defer such things a roulcl wait with-
out serious damage in order to closc the year without a deficit. 
On of the particular thing d ferrecl has been interior paint-
ing. although we rea liz that attractive ''arcls and clay rooms not 
only prove of economic value but are therapeutic agent. " ·hich 
haYe their beneficial effect upon the mentally ·ick. At present 
much interior painting is needed. 
Again appreciation i expressed to the w ·orks Progre Aclmin-
i tration for help giren the hospital in the arly part of the 
year before all projects were clo eel as the result of th defense 
program. 
PERMA rENT IMPROVEME rT 
As hown in the statistical tables, the over crowding has not 
only continued but has increased during the year, now being 
24.5% in all departments. 
It i incercly hoped that the building fund now tied lip in the 
Court will be made available at an early date o increa eel facili-
ties may soon remedy this condition. 
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1\IENTAL HYGIENE DEPARTMENT 
Because of the increa eel actiYities in this department the ad-
clition of a · concl member of the medical staff for part tim 
'vas found neces. ary. For the increa eel amount of work to be 
handled effi i ntly the full time of the econcl p ychiatr.ist will 
have to be deYotcd to the clinics. 
linics have been held regularly at Rock Hill partanburg, 
Greenville and nderson on altern at weeks; at Orangeburg, 
Florence and Charleston on the others; at the , onth Carolina 
tate Hospital every Monday; and every Tuesflay p. ychiatric 
senice ha been rendered to the Richland County Mental Hy-
giene Cli:n ic at 151± .Assembly ._ treet, Columbia, , . 
The serTice rendered has been of the cliagno ti . consultatiYe 
and therapeutic type. In the Charle ton clinic th morning ha 
been given to adult case ; the afternoon being devoted to children. 
1ost of the e cases have been referred from the chools becau e 
of behavior problem or cliOlculty in progress there. Efforts are 
being mad to interest the rhools in mental hygiene. P ychiatric 
sen ice has been rendered to the Bmean of Child Guidance, a 
mental hyg iene program ponsored by the .Junior League of 
harleston. 
Prenntion has al o been tres eel at the Richland Connty 
Mental Hygiene Clinic on Tuesday where no cases OYer 1 year. 
old have been accepted, emphasis being placed on the early age 
group. Case have been accepted from physicians. chools ancl 
r cognized, e tablishecl social agencies of Richland County. 
In the other clinic. both arlult aml children haYe been intermin-
gled. Because all institutions dealing with the care of children 
have been refn ing to consider applicants until they have been 
psychologically tested. this service ha b en contim1ed although 
th re has been no adequate provision for it on a tate-wide ba i . . 
Determining the proper cases for clinic sen-ice before the ar-
riYal of the patients being practically impossible, they have been 
accepted in the order requested. A-fter reporting those deemcrl 
suitable haYe been accepted for treatment. ~Iany new case haYe 
heen seen only once a they haYe been referred primarily for 
cliagnosi and p ychological testing. 
The education program has continned. In March 11)·:1:1 one 
of the psychiatrists wa requested to appear before the North 
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Carolina Neurological and Psychiatric ociety where he dis-
cussed the mental hygiene program promoted by this hospital. 
In April 1941 he lectured on "Child P ychiatry' at the Psychia-
tric Institute held here under the auspices of the American P . y-
chiatric Association. 
This table indicates the volume of work for the year: 
W.M. W.F. C.M. C.F. 
New cases ............... 274 23± 31 2 
Paroled patients . . . . . . . . . 3 1 
Consultations . . . . . . . . . . . . 28 41 12 7 
Total 
567 
± 
88 
Treatment visits . . . . . . . . . 52 485 25 35 1,073 
Total number of visits ... . ......... . ....... ............. 1,732 
Men 1Vomen Total 
Total number of individual cases ...... 34 311 659 
SOCIAL SERVI E 
The primary concern of this service is to furnish the medical 
staff of the hospital with information regarding the individual 
patient which will aid in determining the diagnosis and treat-
ment. The social ervice worker vi its the community from which 
the patient came and secures a complete family , personal and 
mental history from his relatives, friends, family physician and 
employer. 
Often the family is visited prior to parole for frequently rel-
atives find difficulty in realizing there has been recoYery from 
the mental illnes ; they remember the patient as being excited 
or depressed, perhaps suicidal, and they are fearful of assuming 
the responsibility of his care. Mu ch can be clone by the worker 
to alleviate these fears and to make it possible for the patient 
to be accepted in the home and community 'Yith under tanding 
and the right attitude so he will be aided in making satisfactory 
-and proper adjustments. 
Assistance is given in obtaining employment for the patient 
who is able to leave the hospital; and locating relatives or others 
interested in giving him or her a home. In some in tances ar-
rangements are made for his or her care by the local department 
of public welfare, or in the county home. 
A complete investigation is made of all criminal case commit-
ted to the hospital for observation. 
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The social service ·worker attends all mental hygiene clinics 
and a si ts the psychiatrist in getting data about new cases. Fam-
ilies and other interested person are contacted with the view of 
enlisting their help in complyinO' with the in tructions given by 
the p ychiatrist. 
The increasing interest in mental disorders and their preven-
tion is indicated by the greater number of requests for informa-
tion from various mothers' clubs, parent-teacher associations, 
nurse ' groups and college students. Many uch talks were given 
during the year. 
Appreciation is expre sed to the public officials, phy icians, 
community social and health agencies and individual for their 
cooperation. 
ACK TOWLEDGMENT 
Grateful thanks are made to the Board of Reaent for assis-
tance and counsel in the admini trative affair of the hospital. 
Appreciation is xpres eel to all employees for their loyalty, 
crvices rendered and cooperation. 
inc re thanks are given to the numerou friends who have 
contributed to the pleasme and benefit of the patient by O'ifts 
of money, books. mao-azine and in many other thoughtful ways. 
Respectfully submitted 
C. F. WILLIAM , M.D. 
uperintendent. 
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PROGRESS REPORT 
WILLIAMS MALARIA RESEARCH LABORATORY 
For the Year Ending June 30, 1941 
Dr. C. F. Williams, uperintendent 
outh arolina tate Hospital 
Columbia, outh Carolina 
Dear Doctor "Williams: 
July 1, 1V-H. 
I haYe the honor to submit herewith a report of the labora.tory 
inY tio-ation con luctecl by the ·williams' ia laria Research Lab-
oratory of the outh Carolina tat Ilo pital, in cooperation 
with the . Public Health erviCe. 
RE EARCH 
By tudying a large numb r of paroxy m caused by the 
PII strains of malaria (Pla. m,odiwrn 1•ivax and P. malm·iae) . 
a tandard mea ure of fever hours ha been e tabhshed for in-
duced malaria in the treatment of pare i . P. vivax in 'Yhite 
paretic giYes an aYerage of about 10 hours of fever per parox-
y mal attack and P. 1nala1"iae in Negroe about 11 hour . By 
multiplying the number of paroxy ms by one of the abo,·e stan-
dard numbers the total hours of fever experienced by a patient 
under malaria therapy can be estimated. 
Furthermore, it was obs ned that chills accompanied the 
fev rs in only 2<:1: per cent of the P. mala.riae paroxy m and in 
59 per cent of the P. vit•ax paroxysm . \Yhen chill occurred 
the fever went higher but wa of shorter duration. 
Thio-bismol was found to be a u eful agent in controlling in-
duced malaria :fevers. It changed quotidian paroxy ms of P. 
vit·ax to a tertian periodicity. Furthermore, by hortening the 
fe,·er time in P. falcipw·um, thio-bismol makes this specie of 
malaria controllable for use in the therapy of paresis. 
It was found that the primary attack of P. malar·iae in rJegroe 
establi heel a relatively high homologous immunity again t rein-
fection. o far, this immunity ha been demon h·atecl to be 
effectiYe for over one year. 
In the inve tigations of avian malaria it was demonstrated 
that P. relict1111~ could be tran mitted in pigeons by oral aclmin-
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i tration of infected blood. Thi ugge ts new approa he and 
new phase in the life cycle of malaria. 
This laboratory ,·vorked in cooperation with Dr. hades R. 
Rein of New York City and Dr. F . L. Roberts of the University 
of Tennes ee :Meclical chool in the investigation of rological 
tests for malaria. 
Thi station continues to cooperate with phy icians and insti-
tutions over the country in the treatment of 1 arctics by furnish-
ing inocula of the established PHS train of malaria and in-
formation on their u e. 
LABORATORY OPERATIONS 
, hipment of Blood-143 (Each shipment contained from one 
to everal inocula). 
Local Inoculations : 
'rertian .............................. 30 
Quartan ... : ......................... 71 
FaJciparum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Quartan and Falciparum .. .... . .. .. .. . 1 
Lectures and demonstrations have been given by the laboratory 
staff t the nior clns of the l\Iedical ollege of the ' tate of 
outh Carolina, the nur es of the tate and the olumbia Ho -
pita] , and to clas e · at th Un iversit~' of outh Carolina. 
~\. paper on quartan malaria by Doctors Youno-, oatncy, and 
~IcLenclon was real at the outhern Medi al Meeting in Loni -
ville, K entucky. 
Doctors Young and oatney were invited to contribute paper 
to the malaria symposium. The e paper were read at the ln-ist-
ma meeting of the American A sociation for the .Adnn ment 
of cience in Philadelphia. 
PAPER PUBLI HED 
July 1, 1940-June 30, 1941 
"Reference itations and :Microfilm ,' ' by Doctors Young and 
Coatney; cience, 92 :-!29, 19-!0. 
' tudies on Induced Quartan Malaria in Jegro P aretic . 
II. The Effect of Modifying th External Condition ," by Do -
tors Young. Coatney and , tnbb · : A mer. J om. Ilyg. 32 :G3-70 
1940. 
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"The Incidence of Intestinal Para ites in a elect cl Group at 
aM ntal Hospital," by Doctors Young and Ham; Jour. Para-
sit., 27:71-74, 1941. 
P PER IN PRE 
" tudies on Induced Quartan 1alaria in Xegro Paretic . III. 
Measurements of the Paroxy mal Phases," by Doctor Young. 
Coatney, and McLendon ( onthern Medical Journal , July 19-U ) . 
"A tudy of the Paroxysm Resulting from Jndncecl Infection · 
of Plasmodium vivaw," by Doctors Coatney ancl Young. 
"The Morphology, Life Cycle, and Physiology of Plasnwdinm 
rnala1iae (Gra si and Feletti, 1890) . ' by Doctors Young and 
Coatney (AAA Symposium). 
"The Taxonomy of the Human Malarias," by Doctors Coat-
ney and Young (AAAS Symposium) . 
"The Oral Tran mission of Plasmodium relict111n in the Pig-
eon," by Doctor Young. 
"The Technique of Induced Mal aria as Adopted in the outh 
Carolina tate Hospital," by Doctors layne and Young. 
It i our sad task to report the death of Dr. Bruce l\Ia~'n e . 
Special Expert, . Public H ealth Senice, on April 30, 19±1. 
Doctor Mayne was in trnmental in the founding of this labo-
ratory ten year ago and ened a eli rector until the time of 
hi death. 
Besides the director, the staff of the lation includes l\Ir. \Val-
lace P. Greenwood, medical te ·hnician, and l\Ii s ara F. tick-
ley, tenographer. 
MDYj s 
Be pectfnlly submitted 
l\IARTIX D. YOU XG 
Director. 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. . Fred "William 
. C. State H ospital 
olumbia 
Dear Sir: 
uperintenclent 
July 1, 19-11 
vVe submit below a report COYering the activities of your ar-
chitects for the pa t two y ars. Our last report was made on 
July 1, 1939. No report was made on ,July 1, 1940 due to the 
fact that we had done Yery little work for the hospital. 
ince our la t report, there have been no major improYements 
in new buildings. Our " ·ork principally ha been in mainte-
nance and o-eneral information to the hospital. 
The ho pital had a um of 10,000.00 which could be used 
for new building con truction. During the year 1940 we made 
a complete uney of all buildino-s in Columbia and tate Park. 
This suney ,;as made for the purpose of estimatino- the re-
quired repair . It wa the intention to put in an application 
with \York Project ~\..dministration for a general repair proj-
ect. These figur s w re all worked up, however the ar plication 
wa never made. 
Instea l of the repair project, it was decided to put in a proj-
ect application with \Vork Projects Administration for the fol-
lowing buildings at tate Park: 
1. Residence for Medical orp 
2. olored N ur e ' Home 
3. Admini t ration Building and White Turses H ome 
The application for these buildings "·as prepared and u b-
mitted, :mel the application was approved Ly \ Vork Projects 
Aclmini tration. \Ve have compl ted plans :mel specifications 
fo r all three building . Included in the project wa the dis-
mantling of Dix ottage in Columbia, the material th refrom 
to be u d in h lping con truct the olorecl Nurse H ome. 
\Vork on th se projects to elate has not start d. We under-
stand thi i due entirely to the Defen e Pr gram, which has 
reduced the available labor of Work Project dministration, 
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making it impo sible for them to tart the project. \Ye trust 
that '"ork will be able to start in the ncar future. 
In addition to the aboYe "'e have prer arecl plans and a si ted 
the ho pital in seYeral ·mall remodellinO" project. in Columbia. 
These consiste l principally of (1) provicling fire e cape an l 
alteration to T orth Building-, (2) alterations to basement of 
Mills Building for :Xur es' cla room and recreation: (3) repairs 
and floor strengthening in nrious buildings, ( 4-) et cetera. 
The appropriation for the building program made in the 
1941 session of the Legi lature is before the Court . P ending 
this deci ion, we have been tndying and ha,·e made sketche. 
for a building for criminally insan . This i one of the most 
important needs of the hospital at pre!'ent, and will probably 
be the first building to be erected. 
Respectfully submitted 
LAFAYE LAFAYE & FAIR, 
(Per) R. S. Lafaye. 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WIT H REFERE NCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses wilh syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . 27\ 15 42\ 15\ 7\ 22/12\ 8\ 20 
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Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 1 4\ 3 1 ~ 4\ • . . • \ . • 
Traumatic psychoses . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • . . 1 1 1 • . 1 • . . . . • 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . 36 14 50 13 4 17,·23 10 33 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 13 11 24 6 4 10 7 7 14 
~=~f1~o·~~Y~~~~e;o~.".~l.s~:·e .. ~i·s·o·r·~~r·s· Y~.~~:~:? .. :: :::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ ii ~ i ~ ~~ ~ ~ i~ 
Involutional psychoses ... ..... .... ....... .............. . ..... ............ .. ....... 1 3 25 28 1 12 13 2 13 15 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 10\ 9 19 1 3 4 9 6 15 
Psychoses associated with organ ic changes of the nervous system . . . . • . . . . . . . . . . . 6 2 8 5 5 1 2 3 
Psychoneuroses . .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 10 29 39 4 13 17 6 16 22 
Manic-depressive psychoses .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 67 62 129 19 28 47 ~~ 34 2 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 29 29 58 9 10 19 20 19 39 
Paranoia and paranoid conditions . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 3 8 4 3 7 1 1 
Psychoses with psychopathic personality . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 1 1 2 1 1 2 
Psychoses with mental deficiency .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 7 6 13 2 3 5 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 11 12 23 8 6 14 
Without psychoses .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 83 25108 35 14 49 
5 3 8 
3 6 9 
48 11 59 
I I I 
TOTAL . . . . ....... . .... .. . ................................................ ... !342!270!612!134!1231257!20811471355 
ENVIRONM ENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YOHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system 
Alcoholic psychoses ................................................... .. 
'l'raumatic psychoses ......................... . .......... _ .. .. .. . ...... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. .. ...... ...... .. . ... . .... . 
Psychoses with other disturbances of circulation . ......... ........... . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ...... ................. . 
Senile psychoses ................................................ ... ... . 
Involutional psychoses .. . ........................................ ..... .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .... . ........ . ...... . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ... . 
Manic-depressive psychoses ................................ . . ... . . .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ............ ...... ................ .. 
Paranoia and paranoid conditions . ........... . ..... . ...... . ......... . 
J>sy~hoses ·with mental deficiency ................................... .. 
Undiagnosed psychoses ............ ........ .... .. . ... .. . ................ . 
Without psychoses .............................. .......... . .... . ...... . 
49 13 
2 .. 
9 .. 
1~ ia 
24 9 
11 4 
8 6 
.. 2 
6 11 
1 1 
35 59 
35 25 
1 
5 10 
7 3 
20 15 
62 23 71 301 26 6 32 .. .. .. 
21 .. 11 .. 1 .... .. 
96 .. 63 .. 3 .... .. 
21 .. 11 .. 1 .... .. 
318 5 1310 818 .... .. 
331131413 619 ..... . 
15516538 1 .. 1 
14 3 2 5 5 4 9 • . . . . . 
2 .. 11 .. 11 ...... 
17 1 4 5 5 7 12 .. .. .. 
2 .. .. .. 1 1 2 .. .. .. 
94191938 16 4056 .... .. 
6021 10 31141529 .... .. 
1~ ':i ~ ~ 3 ',j '7 :: :: :: 
10 4 • . 4 3 3 6 • . • • • . 
35 9 7 16 11 8 19 . . . . . . 
47 
ECONOMIC COND ITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRI NCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"' ~ 3 
" 
" 
.5 
"' PSYOHOSES "" -~ 5 " ~ .. 8 "' 
"' ~ 8 E-< ~
~"" :'!:" 
... !3 
~.II 
Psy~l~~~~~.t~~. ~::.1~ 1•1 ~~i-~. ~~~~~~-0--~~-c·e-~~~~~~i~ .. ~~~~1.e.r~.1 .... \ 21\ 15\ 42\ 1\ 2\ a\ 26! 13! 39\ . . ! .. ! .. ! .. ! .• 
Alcoholic psychoses .. . ...•.... . ........................... ·I 101 11 111 . -I 11 11 101 . -I 101 . -I . -I .. \ .. 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . 3 1 4 . . . • 21 1 3 1 . . 1 .. 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 . . J . . . . . . . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 14 50 2 2 34114 ~~ . . . . . . · . 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . 13 11 24 2 2 11 11 22 .. 
Psychoses with comulsive disorders (epilepsy) .....•..... 13 12 25 6 3 9 7 9 16 .. 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 13 20 2 4 6 5 9 14 .. 
Involutional psychoses ..... . ..... . ....... . .... . .... . ........ 1 3 251 281 4 41 31 20 23 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . 10 9 19 1 2 3 9 7 16 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 8 6 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 29 39 1 4 5 9 24 33 
Manic·depressi \'e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 62 129 6 13 19 59 46 105 2 
Dementia praecox (schizophrenia ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 58 5 5 10 24 24 48 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 8 1 1 4 3 7 .. 
Psychoses with p ychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 1 1 .. 
Psychos s wiU1 mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7 6 13 3 . . 3 4 6 10 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . 11 12 23 2 2 0~ H 19 1 Without psycho es ....................•................•.... 
1 
83l 25108l 5I 6 11/7o 1o,96 
1 
3 
1 
1 
ECON OMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ 
c 
.. 
PSYOIIO.ES "" ] " 
"' 0. 0 
"' E-' 0 
1 
5 
2 .. 
1 
1 
" " ·~ 
" ~
1 
Psychoses w.ith syphilitic meningo·.e!'cephaliiis (general paresis) ..........•... 1491131 62! . ·I· ·1·. 49 131162 
Psychoses w1th other forms of syph1hs of the central nen·ous system . .......... 'I 21 .. 1 2 . . . . 2 . . 2 
Alcoholic psychoses .................. .. ..................................... • · · · · · 9/ . ·/ 9~ · · · · 9 • • 9 
Traumallc psychoses . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 2 . . 2 . . . . 2 . . 2 
Psychoses ":ith cere. brn,l arteriosclerosis ...... . .................................. -~18 13131 .. , 18113 31 
Psychoses WJth other d1sturbances of cuculabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9 33\ 1 . . 1 23 9 32 
Psychoses with co111 ulsive disorders (epilepsy) . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . • . . . . .. 11 41 15 .. 11 4 15 
Senile psychoses . . ............................................................... ·/ 8 61 14~ . . 8 6 14 
Involutional psychoses . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . 21 2 .. I .. 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .................... .. ........ · 1 6 11 17 1 . . 1 5! 11 16 
PsychoRes nssoriaterl with organic changes of the nervous system . . . .. .. . . • .. .. l ll 2 .. ..1 1 1 2 
Manic·d.epressive psych~ses ... :.. . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. • • . . . • . . . . . 351 5~1 941 1!1 35 58 93 
Dementia praecox (sch1zophrema) . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . 3512al60\ . . .. 35 25 60 
Paranoia and paranoid conditions .. . . .. .. . . . . . .. • .. .. • . . .. .. . . .. .. . . . . • . .. . . . . . .. .. 1 1 . . .. 1 1 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. . .. • .. .. ... .. . .. .. . . .. .. • . . . . . .. . .. . .. 5j10 15 .. Ill 5 9 14 
Undiagnosed psychoses . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . 7 3110 . . . . 7 3 10 
Without psychoses ... .............. .......................................... .... . 
1 
20115
1 
351 4 4! 8 16 11
1 
27 
TOTAL ..................... . ......... .. ....... ...... ....... .. ... . .. . . ...... . )232!172)404) 61 6!1212261166)392 
48 
USE OF ALCOHOL BY F IRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"' 2 "' 2 " ~ f! ~ " ~ "' "' PSYCHOSES 
" "' 
0. 
"' 3 i "' s ~ 8 2 0 
"' " e. -<l e. .!3 p 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general / / I' I I I I 
Alcoholic psychoses . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 10 1 11 .. .. . . .. :: .. 10 11 11 
paresis) .................. ...... ·.......................... 27 15 42 14 14/281 5 5 5 11 6 3 
Psychoses due to drugs or oth r exogenous poisons . . . . . . . . 3 1 4 1 . . 1 . . . . 2 1 3 
'rraumat.ic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. 1 1 .. 1 1 1 
Psychoses wiU1 cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 14 50 17 14 31/ 5 6 6 8 
Psychoses with other disturbances of cireulation . . . . . . . . . . 13 11 24 10 11 21 3 
Psychose. with convulsive disorders (epilepsy) ............ 13 12 25 12 12 24) "I 1 
Senile psychoses . . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 7 13 20 4 4 3 10 13 .. 1 .. 2 
Involutional psychoses . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . 3 25 28 3 24 27 .. .. 1 
Psychoses clue to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . 10 9 19 8 9 171 .. 2 2 .. 1 
8 
3 
1 
2 
1 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 1 
system ................. .. . .. . .............. .. .......... "I 6/ 2 81 41 2 61 .. , .. "1"1"1" 21 2 Psychoneuroses .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 10 29 39 7 24 31 2 3 5 1 .. 1 .. 2 2 
Manic-depressil•e psychoses .. . . .. . . . . . • . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 671 62 1291 37) 53 901 171 5 22 9 . 2. 11 
2
412 6 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 29 291 58\ 17 29 46181.. 8 2 I 2 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 5131 8 2 3 5 2 .. 2 .. 1 1 
Psychoses with psychopathic personality .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 2 .. 1 1 .. .. 1 .. 1 .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 7 6 13 7 5/12 .. .. 1 1 .. .. 
Undiagnosed psychoses . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. . .. .. . 11 121 231 3 8 11 4 1 5 2 1 3 2j 2 4 
Without psychoses ................. ..................... .... 
1 
83l 25ll108/16l 17/33
1
1 5/ 3l 8 57 5/621 5/ 5 
TOT.\L .............................................. Ja4JI27di61JI16JI226II388
1
1 5{1 2211 d 98ll 1illlll 31ll 9ll 40 
I I I I I I I I I I I I I I I 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
"' 1l "' c 
~ 2 ~ -~ c e 't 
"' PSYCHOSES 
" "' "' ~ !l ] "' EE 1l 
"' 0 
"' .s 
c 
"' 
< E-< p 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general I / I I / I I I I / I II \ 
paresis) ................................................. 1 491 131 621 231 10 331 151 1 161 51 1 61 7 
Psy~~~-~~~s"~~~te~th~~ .. ~~~~-· .. ~f .. ~y~~: ~i.• .. ~.~ .. ~~e .. ~~~:~~~ .. ll 21 .. 1 21, .... 1 J .. ~ .. \ 21 .. \ 2 .. 
Traurnattc psychoses ................................ ........ 1 2 2 2 .. 2 .. , .. .. .. .. .. 
A 1 oho li~ psychos s ....................................... · · 9 .. 9 .. .. .. 1 .. "I .. 91.. 9 .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 13 31 12 12 24 1 .. , 1 3 .. , 3 2/ 1 3 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. .. 24 9 33 17 9 26 4 .. 4 2 .. 2 1 1 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . 11 4 15 10 3 13 1 1 2 I I 
Rcnile psrchoses .......... ...... . ........................... 8 6 14 5 6 11 2 2 'i! :: 'i :: 
Jnvolut ionnl psychoses .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 2 2 2 2 .. .. .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . 11/17 4 10 14 1 1 1 2) .. 
Psy~~~::! as:'.o.~i~.t-~1. -~v.i:h. -~~~~~~~.~-~~~~~--~f.-~~~~. ~.·.~·.o.•~~ -~1 11 2 11 1 21 .. I .. I .. ..I . . .. J .. 
Manic-depressi,•e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 59 94 17152)69/ 51 61111 6\ .. I 61 7)1 8 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 35 25 60 24 18 42 5\ 4 9/ 2 11 3 4 2 6 
Paranoia and parnnoid conditions ......................... I.. 1\ 1 .. 1 11 ........ 1 .... .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 10 15 1 9\10 21 11 3J .. , .. , .. ] 21 2 
U~diagnosed psychoses .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 7 31 10 3 2 ~ .. ..I .. .. .. ..1 4 t 5 
Wtthout psychoses ......................................... ·/ 20 15/35/14111/2a/ 21 1\ 3\ 3/ .. I 31 1 3 4 
I I I I I I I I I I I I I I I 
TOTAL ............................................... 1232,172,404,1331146,2791 38114152,341 31 371271 9 36 
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MARIT AL COND ITI ON OF FIRST ADMI SSION S CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PR I NCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
al "' 
"' 
"' 
.2l
" p YOHO ES 
" 
., 
" 
~ ~3 .. ·c 0 .. 0 
.9 ~ "' "' -~ 0 i " ... 
"' 
::.l 
"' 
~ 
., 
" 
" ~ 
.. 
:§ 
:::J~~1~~iri:~~~~:~~i-t~~-~~t~~i-~~~:~~:l ibl lfl frl rl·il gi l~ ~~12+1- ~ 11 -~1.:1 ~~- ~ ~1 ~~- ~~~ -~1 . :!1 :: :: :: 
Psychoses due to drugs or olher I 
exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 41 .. , . . . . 2 . . 2 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 36 14 50 1 1 2 30 8 38 4 4 8 1 . . 1 . . 1 1 . . • . . . 
Psychoses with other dibturbances of I I 
circulat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 24 1 1 2 8 4 12 2 6 8 2 . . 2 .. 
Psychoses wilh convulsive disorders 
(epilepsy) . . ... . ....... . .... . ..... 13\12125112 5 111 17\ 611 78 .. , 1\ 11 - -~··J· · J ··1 .• ··~··j··J .. Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 13 20 . . 1 1 . . 10 10 . . 1 1 . . • . • ~~~?~r~!~~::~!i:3~0·~-~-~~~~ ::~,~:l~:b~l:i~::: 1~ 2:\ ~:\ : : :\· : 1: 1: -~~~ : :II::\ ~ ~~ :: :: ~~~ :· ~1 ~: :: 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system . . 6 2 8 2 2 3 1 4 . . 1 1 1 . . 1 .. . . . . .. . . . . 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10 29 39 6 11 17 4 15 19 . . 3 3 . . 
Uanic-d pressive psychoses . . ......... 67 62129 33 15 48 30 
1
4
0
0 7
1
0
5 
_2_ 4
2 
6
2 2
2,.1
1
. ·a
3
· .
1
.,.2
1
. 2
2
1 :_:_ ·._:_ :_:_ 
Dementia praecox (schizophrenia) 29 29 58 21 15 36 5 
Para noia and paranoid conditions . . 5 3 8 1 . . 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 
Psychoses with psychopathic person· ' · · ., ! · · · · · · · · 
:;~d~~{~~--~~i~~):~~~i~i -:d:~~~!~ ·:~y::::: 1I\1gl ~i/ ~ .i ~ ~ 1~01 11 15JI :4: :3: :7: 172 :1:,·~8-1 :2:1 :_:_· :2:! :_:_ :_·:_ :_:_· 
Without psychoses . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 83l 25!108 22 11 331 48 •o 
50 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
T O PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
"' " 
" 
al "' "' 
:5 
"' 
2l ~ ~ PSYCHOSES "' 
·e 
~ 
" :3 ... 0 :;; 0 .. 
.!3 "' "' .e: 
.. 
0 :;! ~ "' " ... en en ~ ::> 
Psychoses with syphilitic meningo-en-
cephalitis (gene1 ai paresis) ..... 
Psychoses with other forms ol syph-
ilis ol the central nen·ous system 
Alcoholic psychoses .............•..... 
49) 13 
2 .. 
9 .. 
~~ ~I , "I ~ ~1 ~ ·1 .~ .~ • ~1· • ·. • i .~ • .~ 
9 5 .. 5l 2 .. 
1 
2 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. 
Traumatic psychoses ................. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
1La 3~ i 2 ~ 1~ '7 2~ 2 '3 '5 'i 1 ':i 'i :: 'i :: :: :: 
circulation . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 24 9 33 2 1 3145197 3 10 1 .. 1 ...... 
Psychoses with convulsh·e disorders 
(epilepsy) ............... ........ . 
Senile psychoses ..................... . 
Involutional psychoses ........•..... 
Psychoses due to other metabolic, 
11 4 15 101 1 11 1 
8 6 14 ~ . . 2 3 
.. 2 2 ........ 
~ ~ 2 ·a 
1 1 .. 1 
etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 11 17 2 1 3 2 8 10 1 1 
Psychoses associated wiU1 organic 
rhanges of the nervous system 1 1 2 1 1 2 .. 
Mani c-rlepressi\'c psychoses ......... 1 35 59 94 15 13 28 14 29 43 :: ·7 
Dementia praecox (schizophr_e~ia) . . 35 25/ 601271 8135 6 12 18 .. .. 
ParanOia and paranoid condJttOns . . . . 1 1 . -~-- .. .. .. 1 
Psychoses with mental deficiency . . 5 101 15 4 5 9 4 4 1 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . 7 3110/ 2 1 3 · 3 1 4 2 1 
Without psychoses .. .. . .. . .. .. .. . .. . 20 15 35
1 
15 9l 24 4 4 8 .. .. 
:1 : : : •.•. •••.•..• 
·71 ·s iol is :: :: :: :: :: :: 
'il.~l-~ -~ :: -~ -~ ...... 1 ............ 'i .. 1 
3 .. ,.. .. .... .. 
.. 1 .. 1 ........ 22 
I 
51 
PSYCHOSES OF READMISS IONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..... . 
Alcoholic psychoses oo oo oo oo •• oo oo oo oo • oo oo oo oo oo oo oo oo oo • oo oo oo • ••• oo • oo • 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ................. . 
'frau rna tic psyclloses ..... , ............................... , ....... .. . .. . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ................................. . 
Psychoses with other disturbances of circulation .............•. , ...•. 
Psychoses with convuleive disorders (epilepsy) ..•. oo•., • •• 00 00 •• ••• ,,, 
Senile psychoses ..... 00 •••• oo, •• 00 ••••••• oo •• ,. 00 •••• oo 00,. 00. oo •••••••• 
l n\'olutional psychoses ............................................ , .... , . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases 00 00.00. oo oo oo oo .. 00 .. . 
Psychoneroses . .. .. 00 •••••••• , • • ••• oo ....... 00 ••• • 00 oo • • • oo ••••• , ••••• , • , 
Manic-depress! ve psychoses . 00 • • 00 00 . 00 ••••• • • •••• 00 •••• 00, 00 •• • 00 •• • ••• 
Dementia praecox (schizophrenia) . ..•. , ... . .. oo. , . , oo .... , ....... oo •• oo 
Catatonic ...... . . .. ... ...... . . oo . . .. . .... .. ....... . ...... .. , ••• •• • • •• 00 
Hebephrenic . .. . . ... 00 • ••• • 00 . oo. oo•.,.,, ••• 00 oo• . ,, ••• 00 ... 00 •••••• 00. 
Paranoid ... , .... . . .................................................... . 
Paranoia and paranoid conditions oo •• oo ...... oo oo oo . oo. oo .. oo .. oo oo oo .. 
Psychoses with psychopathic personality oo oo oo oo ..... 00 00 00 00 oo 00.00 ... 
Psychoses with mental deficiency ...... , . . .............. 00 .......... , ••• 
Undiagnosed psychoses . . .... , . ....... oo • • • oo ••••••• oo ...... oo • • •• • , •••• 
Wi thout psychoses .. 00 •• oo 00 oo oo ... oo oo oo . 00 oo. oo oo. 00 00 00 00 ... 00. 00 .... 
Alcoholism .. .. .. 00 • ••• • • , .... ... . 00 •••• • ••••• , ••• • • , •••••••••••••••••• 
Drugs ···················oo·•oo••·················••oo•oo•oooo•oo••····· 
Epilepsy ................. oo • • ••••••••• • •••••• •• • • ••••••••• oo •• oo ••••••• 
Mental deficiency .. 00 00. 00 ... oo •• 00. 00 ... oo oo 00 00 . 00. 00 00 00 00 ... 00. 00 . 
Physical conditions , ..... .. 00 ••• , ....... 00 • • 00 ....... 00 .... . 00 • •• •• 00 
Psychopathic personality .. .... .. oo oo. oo. 00 •••••• oo 00 • ••• •••• •••••• ••• • 
Without mental disorder ... ...... oo., ... oo oo.,, oo. , • • •••••••• •• •••• • ,. 
1 
4 
2 
11 
4 
9 
4 
2 
1 
3 
28 
14 
5 
6 
4 
6 
2 
5 
22 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
I 
1 -~l 1 6 1 5 
1 00\ 
3 
.. 1 1 
:1 l\ ;~ \ 18 6 19 2 00 6 3 00 5 
1~1 1 4 
'8 17 44 26 106 
231 6 4 46 
J\ 3 3 19 2 1 19 
4 8 
1 1 
6 
2 7 
2 7 
8 30 
1 14 
2 3 
1 
3 4 
1 2 
1 
1 5 
TOTAL .. oo .. oo oo. oo oo oo . oo. oo oo ..... oo ........... oo .... 00 oo ... oo oo 118 114 21 40 293 
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DISCHARG ES OF PAT IENTS CL ASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
AND COND IT ION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
"0 
"0 " "0 ~ ~ ., e 
PSY IJO ES "' > "" > 0 3 0 .. .§ C.> 
"" 0 .. !! " £:-< l':l :::> 
Psychoses with syph ilitic meningo-encephalitis (general \ 
pa resis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 1 1 20 6 26 
Psy~~~~-~~s w:;~~e::,th~~-. ~~~~s-. _o_r_. ~::.~ i~~~. -~~-. ~~'~ .. ~~~,-~r~~.. 1 1 ·
7
·) 17 1 Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 14 5 2 . . 7 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ..... .. ·I 3\ 3 6 1 1 3 2 5 .. 1 
Traumatic psychoses .. .... . ... .. . . .. ... . ...... .. . . . . . . .. . ... 1 .. 1 . . 1 1 . ·1 1 .. , 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 24 . . 13 10 23 1 .. 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . • . • . . . . 4 11 15 2 2 4 9 13 I 
P sycho es with convulsh•e disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . 12 ll 23 .. I 12 11 23 :: 
Senile psychoses . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . 5 4 9 . . 1 4 4 8 1 1 
Involutional psychoses . . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . 4 22 2G 8 81 4 121 16 2 2 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . . . . . . . 5 8 13 1 1 5\ 71 12 .. ~ 
Psy~~~t.",~ as_s~.".i~.t~~- -~v-i~'--~~~~~-'~~.~~~~~~~~--~~- .t.~~. ~'-e_r_v_o_~~ . 136 4. 2. 5"~ .5. . .I 2 . ·I 2 1 1 
Psychoneuro es . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . oo 16 21/10 22 32 1 4 5 
Manic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . ~~ 83 1 1 38 35 73 59/ 46\105 1 1
2\ 3 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . 3~ 3HI 77 . . 4 4 36 34 70 2 3 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 4 2 6 .. 
Psychos s with mental deficiency . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. 3 10 13 2 2 3 8 11 .. .. 
"' ~ ~ 
_g-5 
..,>. ~~ 
Paranoia and paranoid conditions ..... ....... - .......... · · · 2 21 4 2 ~ 21 4 -- ~ 
Undiagnosed psychoses .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. 13 14/ 27 1 1 11 12 23 1 2 3 .. 
Without psychos s ..... ........ . . .. .. .... . ...... .......... . 102 27129 .. 1 .. 1 " \ ... 105~~ 27129 Alcoholism . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. 58 6 64 . . , .. oo 6 64 
Drug addiction ..... ..... . ......... ................. ..... I 8 5 13 8 5 13 
Epilepsy ................................................ - ~2 2 "I 2 · · 2 
Mental deficiency . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 12 10 2?. .. 12 10 22 
Other conditions .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 1 1 1 1 
Physical condition .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 2 2 4 2 2 4 
Psychopathic personality . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . . 10 31 13 .. 1 .. 1 10 3 13 
Without mental disorder ............ .... ..... .......... 
1
1 10 .. , 10 .... 
1
1 I .. , 10 I 10 
•ro'l'AL ............................................ ... . ,360,297,657,49) 72)121j2o+s7!388! sjnl1911o2j271129 
53 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DI SCHARGE 
COLORED RACE 
"" 
"" 
"' 
g: 
al > 1:! f! ~:g PSYCHOSE 
"' 
> c. 
-51 :3 > f! .§ 0 (J c. 
0 
"' ~ " ~c: ... ~ p 
Psy~~~~s~~s) with .. ~:'~.~i.l~li.c .. '~~·n·i·n·g~~e~~~~~'.".li~~~ .. ~~~~~~~~ . .\ 141 6 20 3~~14~1 16 1! 11 
Psychoses wit h other forms of syphilis of the central I I 
nervous system . ..... . ......... . . ....... . ...... .. ....... ! 1! . . 1 .
2
. 
3
1! 
3
1 .· .. 
1
1 .· •• 
.\lcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 10 . . 4 4 8 21 2 
1 sychoses w1th convul•JVe d1sorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . 4 5 9 4 5 9 .. 
1;-ychoses with other ?istu1·bances of circulation . . . . . • . . . 5 ~ 13 1 1 5\ 7 12 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.0. 1 . . . . 1 . . 1 · · / Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases . . . • . . . . . . 2 12 1 8 9 1 2 3 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. 1 1 1 ::I )!anic·depressive p yrhoses .......... :. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 25 56 81 6 31 37 19 25 44 .. 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . •• . . . . . . . . • . . . . . . . 24 19 43 1 2 3 23 17 40 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . 2 2 
1 
.
1
.1 .
5
. 
3
2 
8
2 
Psychoses \\'ilh mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 9 
Undiagnosed psycho es . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 1 2 1 1 1 1 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 16 10 26 
A lroholism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Epile1Jsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 9 6 15 
Without mental disorder . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4 3/ 7 I 
16 10 26 
2 2 
1 1 2 
9 6 15 
4 3 7 
TOTAL ..... . ...... . ....... . ... ... ... . . ... ...... .. ..... ho6i129ll2351 9ll 481 57\ 81ll 68111491 .. \ 31 31 16110126 
I I I I I I I I I I 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRI NCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
E~ :G ~] .2 6~ CAUSES OF DEATH 
- I ., I ~ -~ ~ -~.g, 
.5 :a :5~ .:::~8 ~ JJ ~; ~8§ 
I ! I I I I I I I I I I I IM F I T IMIFITIMIFITI1I IFIT I I I I I I I I I I 
E~~~·:.~~~ E~~~~i-~ -~~~- -~~e-~t.i~-~s. -~-;~~~~~~ ........................ • .. . ............. ~ 2 21. ·11111 .. 1 .. 1 .. 1 .. 
~em oral phlebitis .. .... :.. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . • • .. . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 1 1/ ............ .. 
'luberculosts of the respuatory system .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . 5 2 7 ............. . 
Purulent infection, septicaemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1, .. 
Other infectious diseases .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. . • .. 1 1 . . 
General Diseases not Incl uded in Class I I 
Cancer and other malignant tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 .. , .. 
Tumor of brain .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . l 1 .. 
Diabetes .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 2 2 .. 
Alcoholism (chronic) . .. . . .. .. . .. ... .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ..... .. . .. ... .. 1 1 .. 
Diseases of the N on·ous System 
Cerebral hemorrhage, apoplexy .... .. ...... .......................... ... ... .. ..... 4 5 9 .. 111 3 2 51 .. 1"1" 
General paralysis of the insane . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. . 7 2 9 .. .. .. .. .. .. 7 2 9 
Exhaustion-mental excitement . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 8 10 18 ........ .. 
Epilepsy . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 9 1 10, ........ .. 
of~:~!!~~~ , ·~~~rc'OJ~c~i~t~~y · s):s·t~;;,· · · · · · · .. .. · · · · · · · · · · .. · · .. · · .... · · · · · · · · · · · · .. · · · 1 1/· · · ·1· · · · · · 
Myocarditis .. .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .... .... ............. . ....... ..... ... ....... 8 7 15, .. 21 2. 2 2, .. 1.'1" 
Arteriosclerosis .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .... . .. . .... .. . .. .. .. . 35 14 49 5141 9 17 2 19 .... .. 
D i~~~~:.ar.;'r ~~~o~~;;,si~at~~y .. Sy~t~;,; ...... •...... .... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2j .... I.. 1 .. 1 .... .. 
Bronehopneumor.ria ............................ · .. · ................ · .......... • .. .. .. 1 11" .. 1 .. 1.. .. .. / .. 
Lobar pneumonia .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 5 5 10 1 1 2 .. 2 2, .. 
Hypostatic pneumonia . ... .. .. . .... .. . .. ...... .. . ... .. .. .... . .. .. . . . .... .. . .. .. . . . . 1 11 .. 1 .. 1 .... 1 11 .. 
N:~~~~n"[,·e~~it~i:!~!~onor · o~~ii~~t];.i,:,~;.y .. ~:~i~;,; · ~~d' ·.A;;~~~~ .. · .. ·................ 1 11.. .. .. .. .. · ·r 
Nephritis .......... .... .. . ..................... . .......... . ...................... . 1 2 31 .. , .... ,.. ..1 .. ""/" 
lJydropyonophrosis . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1 1 .. .. .. .. .. 1 .... .. 
Di~~~~~!~~:m~he -~ki~-~nd .. ~f.t.he_Ce~l~lar_T,issu~ ................. . ......... .......... 1 1 · \ .... I.. ..! .... \ .. 
ExJ~r~~e cb~·e~angiug ............ _. ............ .. ............ ... ... .... ........... 2 21 4/ .... 1 .. ,.. .. . . : .. ,1 .. 
Accrdental lraurnal!sm-!racture lnp ........................... · · · · .. ; .. · .... · .. · 21 2j .. /111J.. .., .... I.· 
TOTAL .. . .................... .. .......... .. ............. ... .... .... .. .. ...... 195is+56isi1oH211913o!7! 2191 
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CAUSES OF DEATH OF PATIEN TS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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IM! F! 'f HFI:'fi:MI:FI~'I: MIF I'fHF)THFITHF!THF ITHI"!THFITHF! T 
E~~?::b:~· . d~~~~~i;'y a."~- -~ '~~~~~i-~~~-D-i~~~~~~---····················· · ························ · 11 I 11 1\ ...... ··I··.. . ..... ··1· ·1·· .. \ 1 1\i ·· .... \..\ ...... ~ ...... ··l 
Lethargtc ew·epbahhs .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . • .. . .. . . • • .. .. . . . .. . .. . . . .. 1 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. 1 1 
Tuberculosis of the re.piratory system ...................... .. ............................ 11 15 , 26 .. 1 1 1 1 2 1 1 .. 3 3 .. .. 3 4 7 ...... 1 2 3 .. 1 1 '5 ':i 
Syphil is . . .. . . .. .. .. .. .. . .... . . .. . .. ... .. . . .. . ... . . ......... .... .. . ......... .... . . . .. ..... . 1 31 4 ........ \.. .. .. 2 2.. .. .. 1 11 
Purul. ent infection, septicaemia . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . 1 . . . . . . 
Peritonitis ........... . ........... ... ............ ... · ........... . ......... · · · ..... · · .... .... 1, 1.. ·· "I"' 1 1.. .. • · •· .G~~~~·;~~ .. ~is~~~~s. "~.t ]J~~l-~~~~- i~ .. ~~~~. ~ ..... .. . • .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. 1 .. \ 1 .. .. .. .. ........ I.. . . .. ,: :, :: .. .. 1 :: Diseases of the N en·ous System \ ~~~~~~:f l:~~':'o~rl~~~: ~p~·l;l;,:,·_,; . :: : : : :: : : : : : : ::: : : : : ::: : : : : : :::: ::: : :: :: : : :: : ::::: : : : : ::: : : : .1 . 51 ~ :: :: \'i . i : : : : : : . i . i : : .1 . i il: : :: /::/: : .. . : :: :: 2 
General paralysis of the . insane ............................................................ 36 8, 44.. .. , .. / .. a· uLJ.. .. .. 1 .. 1 .... "I" .. "I"!" 1 Exhaustion- mental excitement .. .. • • .. .. .. • • . .. .. • • .. .. .. . • .. .. . • • .. .. . .. . • • . .. .. .. . • .. . 12 10 22 .......... !' . 1 .. 1 5 4 9 .. 1 1 .. 4 4
1
.. .. .. ,.. .. .. .. .. 6 1 
Di~~~~~~·~~ ii,~"ci.:~~i~i~~_y·s-):~t'e .• ~ ..................... ...... ..... .. ......................... al 51 8 ...... ·lr .. .. .. .. .. ...... .. I .. 2 4 6 ... I .. 1 1 
Pericarditis ........... . ... .. ................................................................ \ 1j .. \1 .... "I" .. d .............. 1) .. 1 1 .... 1 .. / .. , .... 1 .. _1 .. 1 .. 1 .. 1 .. ·1 
Myocarditis . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . •• . .. .• •. .. .. . ... .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. 13 16 , 29 . ; 2, 2 11 21 31 .. 1 2 3 .. .. .. 1\ 2 3 .. ,1 1 11 2 3, .. 1 2 2 9131 
Artenosclerosts ... : . ........ ..................... .......... ..... ................. .... ... .... 2015125 3 215 4j.-14 1 1 1 1 2 ...... 4,1 5 ...... 1 .. 1 ...... ' .... 7 11 
Ooronar)' thrombosts ..... ................................................................... 1 .. 1 ........ , .. , .................... 1 .. 1 .. 1 .... 1 ........ , .. .... .. 
Coronary occlusion ................................................ ··.. . ............. .... .. 1 .. 1.. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... 1\ .. 1\ .... ·• ........ \ .. 
DiB~~~"c!'h~~n~1~~~~i';iir~~~7. 8.):~~~~.......... ................ .. ............................... a\ 2\ 5 .. ·-I-· .. H .. l .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. I .... ,.. .. .. .... 3 1 
ii~.~~~t~~~u;~~~:',~~i;·::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ i 1~ \: 1 :/~-~ ~ .. ~ .. 1 1.... -~ .2 .4:: :: :: :: :: .. 1 .. 1 il i 
;~:fi8~~:~~::•_e_a_".".". -~~ .~."~.it~~~i~-~": . ~:-.".1 ."~.1 .. 0.n~ . ~~~~~-a- ..... ..•........•• . ..... . •• .... I 111 .. )1 .. \.. .. \ .. ,.. 1 .. 1, ..... -j-. .. . ... \.., .. 
~~\~trt~a·n-~i~g .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l i ::1 i :: .... ::,:: .... -~ 1 :: -~.. J :j:: .. ,I .. , .. , .... 1.. ..1 1 
AccidPntal traumatism .................................................................... , 1/ .. / 1
1
.. · ·, ...... •· .• 
1 
.. ··.. ·r! .... ::
1
: :
1
-if(i/:·
1 
::
1
.f 
'8 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
12 
8 
4 
3 
2 
i 
I ! I I II I II \ 1111' I ,~-, IIIII I I I I I I I I I TOTAL ................. .. ... ... ....... ................. ..................... .. ....... ,117180119714151916ll 6112
1 
40 8 48 8121201 .. 11 1
1
1518 33 11112161811411/4! 5136117 
-
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ I I I I I I I I I I I I ~ ~ ] a.. oo c;:, oo -.:- rn C":: oo ~ w c:: rn ...,. tt) C'l: tn ...,. oo c:-; oo '"=" Ul C'l rn c;: C l'SYCllOSES I ~ '"' ..-.~'"' C>.l""" 1!'1 a.. C":l,... "'=~""" . .... . ~-. Lt:l ~.... ur ~... a.. """ ~-~ I ~ J~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 0~ ~~ :B~ l~ l~ ;g j lrl FIT Hr··lrllliF:I'rHFITil!:I+H•+I M, .. ,,. :~++·HF j·rHF ITHF ITHFlrHr!T HF I 
I 0 o I I I I I I o I I I I I I I I I I o o o 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 7 2191·1·· · .. ! . .\.1 1i· ·i1111··! 1l·· j··i·· 
.l lcoholJc psydtooe> . .....•. . ............... . ... . .................... 2 ·· 2 ·· ·· .. 
1 
.. ( .. ·· ·· ·• 11·· 11 .. ·· ·· 
P~:-ychose:) with cerebral artf'rioselerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ~ 30 . . . . . ................ . ..... . 
Psychoses with other disturbances of circu lation . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 14 5 19 . . . . . ... ,. . . .. ... ... , ... .. . J. 
Psychoses wil11 COtl\ulshe disorders (epilepsy) ....... . ....... ... .. 12 1 13 ........ , .... 31 .. 1 3 4 .. 1 4j .. l 1 1 
Se.nile psychoses ....................... . . . .................• . . .... .. 6 10 16 .. ··1 ·· .... , .. , ... ·· j ·· ~ ·· l · · '· ·j·· 
Inrolutwnul psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . . . .. . •.. ....•...... , ..... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., d iseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . .. . . .. . 
1 
. .(.. . · . · · .. · 1 11. · · · · · 
PJSychoses as~o<:iated with organic changes of lhe nervous sy:o,tem 5 . . 5 . . ....... . .. ·j· .. .... ... :" . . ·. · · 
llanic·depre.sive psychoses ... .. ......... ... . . ...... . ....... . ....... I 12 7 19 . . 
1
.. . . . . . . . 1 1 2 2 . . 2. 3 11 4 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 20 . . . ; . . . . 1\ 1 .. 1 1 1 11 11 2 . . 1 1 
Paranoia and paranoid conditions . ..... . ......................... . , 2 .. , 2 ·· .. , .. ·1·· · .. :.·\·· 1· · .. ·· \·· .J. C~~~~~~~·~.:;;itl;,.~~];~~~s"eHei~~-c.y.:::::::: :::::::::: :::::::::::::: ::: 2 ~ ~ :: :. : : :: :: :: :: 1:: <."!::I :.·.:: :: :: ::I 
W ithout psychoses . . ................ . ...................... ..... ... 1 5 4 9 .. , . . •• \··111··1· ·/·t ·H ··H·· I .. ) 
_1 /_2 ·2'-~\.a :: ::'J~ ~: : f: :: jJJ:jJi JJ+! 
.. , 1 . . . . . . 3 1 4( 2 1 3 4 1 5, 4 2 6. 5 1 6. 21 3 
. . . . . . . . 1 ] 1 . . 1 2 1 3 2 1, 3 3 1j 4 .... . . I 6 11 
. .1.. .. 1 . . 1 2 . . 2 1 . . 1 1 . . 1 1 ... 1 .. ../. ..... 1 ... ·I 
...... .. ........ ··I·· ··~·· i ··l·· / 11 1 2 / 4 61415 
........ .... .. .... 1 1 .. 11 ll 1 . . 1 . .. ..... 1 
. .
1
.. . . . . . . . . . . . . 1 11 2, .... 
1
1 
•••• 
1 
.... . . 
1 
...... . 1 
. 1 1 . . 1 ] , .. 1 .... . . 1 .. 1 ...... 1 .. 1, .. 1 . . 
. . 3 31. . . . . . . . . . . . 21. . 21 1 . . 1 .. I. . . . 2 2 4 1'. . 
:: .1 -~ .2 -~ -l :: :: .1 .2 .3:: :: :: :: 1.1 .1 "i -~ i\ i ·.2 
...... \ ... ... ../. .. .1. ..... l .... 1 .. ··11 11..1. ·1· ·1··1.·1 
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: 51817 4 111 8 11 nl2j6l18110l 5:151 8' 6'14112 '10122 lil16 
-
TOTAl .... . .... . . . ........ . .................................... ,95,611 56H··H ]I 112151217: 9! 21111 31 3161 I I I I I I I I . I I I I I I 33 
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C> 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ I I - ~~ ;:l~ ~f ~~ ;;;f PSYCH OSES I .fl I -g ~ I ~ I ~ I ~ \: I I ~ ~ => >, ~ ~ I g: >, ::., >, ~ .... 
... 
"' gj~ 1""~1"'~1;:?;~1"'~1~~~~~1 ~:; ~ ~. J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;g 
I 
Ml F I T IAr 1F 11T 11M ·1F \IT 1!11-.., 1'T 11•11 11F 1~ 11M I\' 11T 1' M I · \-r \~1 11 F 1n· 11M 1w 1n· \ M1w11T 11l111' 11T bt11F )T )M1w IT I M11F I T 
-------------------
+---+---+---+-+-1 ...!.1-'--1 _,_1-+--+-...!.---7--'-1--:1,___,_1 ...!.1-'--1 _,_1_,_ II I I I I I II I I I I I I I I I I 
l>sychosos with syphilitic meningo-encephalitis (general pareois) ',40 8 48 , ..... . .. 1 .. 
1 
.. 1 .. 
1 
.. 1
1 
.. 5[ .. 1s1 31. 11 4t .. \71 51 116! s1121110 311 21/s 4111,s/ .. 111114 .. ' 4! 1, .. 
Psychoses with other forms of syphilis ot the central ner\·ou!'ol , 1 / I 
system ...... . ............. _ ....................................... ) 1 1 2 ........ I ........ 
1 
. . 1 .. ) 1 .. 1 , 1 1 ........ , . 1· .......... , ... , .. ) .. . ........ .. 
Traumatic ps_,·choses .............. . ............................... 2 .. 2 ............ ....... 11 .. 11 .... 1 .. 1 -~-- 1 .. 1 .. .. .. --1 ..... , .... ,.. .. . .... ) .. 
l'oyrhoses with cerebral arteriosclerosis ..... ....................... 6 6 12, .. .. .. ....... !. ....... 1 .. 1 .. , .... 1 .. 1 ... .. ...... 1 1 3 1 4 1 .. 1 ........ 4 41 2, .. 
Psychoses with other rli<lurbauces of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 27 ... . .. '. - ~-- .. J .... , ...... · ........ 1 . .. .. 1 1 3 1 4 1" 1 2 11 1 2 5'.. 5 6 .. 61 5 21 I:O·'·~ho'"'s with com·uJsive <li•ortler, (epilepsy) .................... ! 61 §' 14 1 .. 1 .. 1 1 .. , ..... 1 1 2 1 1 2\ : 2 4 .. , .... , .. 1 1\ 1 2 3 .. 1 .... ··1-- ...... , .. 1 .. 1 .. 
RenJie _psychoses .................................................... ) 4 ~ 9 .. --1-- .... -- ~ ·· .. , .. ) .. } ........ 1.. --~-- .............. 1l1/ .. l1! 1 ........ 2 2 4. 1 ~~\~~~~~~~·~,~-~~h~st"t:'e."',;,·.-t'a"b,;ii~-.-~-~~·.;·.ii~~~~~~ - ::::::::::::::::::: 1 "4111 i ::::,:: :: 1:: ,1:: "ib ·i(::/"i/"i "j "i/-:il :: :: :: "i "i1"i :: 'j :: :: !::1 :: -~ \:,':: :: :: :: 1::/"i /:: 
Pf;ydlO~es associated with organiC' chunges of lhc nen·ous s.-.·stem 1 .. 1 .. .. ...... .. 1 .. 1 .. 1..' .. 1 .. 1 .... 1 .. 1 .. ...... 1 .. 11 ............ . ... .. 1 .... .. ' .... 1 .. 1··1 .. 
Manic-depre'Bi\"O psych~•es ... : ..................................... s: 12 20 .. .. , ........ 111 .. 111 21 .. 1 2 2! 2 4\ J 2 :J\ .. \1 1\ ...... 1 4 5 .. 1111 .. 21 211 .. 1 .• , .. , 
Dt•mentm praecox (srlll?.ophremn) ................................. 15)18,33) .. 1 ...... 21 211111 21 .. 1 41 41 2 .. I 2 111 4 2 6 31 5 8 .. 1 1 111, 2. 31 .. 1 3 1 .. 11 .. 1 
i>:;.~~~~~."~,~:tf."~~~~~l c~~~~\~~:~ .. : :::::::: ::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ! ~~: :j: :':: d: :\::\: :j·{{ :/"i /·i :: ·j>/1 :: j: :I:: ll .il}i ll :: "i l: :1: :I: :j:: ::1: :~~-~ 1. 1/·~~·:: :: 11 :: 1\ :: \1 :: 11 
Unchngnosed psychoses ................................... ......... .. 31 .. 3 1 .. 1 .. . 1 .. 1 ...... ) .. 1 .. 1 .. 1- -j--j-- .. .. .. 1 ...... 11 .. 1) 1 .. 1 .. .... .. , ............ .. 
Without psychoses ................................................... / 41 7111 l·l1\2, 1\ 3\ .. H--/1\1121 .. 1111\ .. 1--1--\21 \· ...... /2i 2/ .... --h·"/" ...... 1 .. , .. , 
2 
7 
5 
i 
i 
I I T I I .,. ! ., .. I ! ! ,1 _I ! I I ! I I' I ! I I _I I ,-1-1 I I II II I I II I I -TOTAL ........................................................ 117 80,197 31.. 3. 2 4 6. 3 " ~ 11 . 8 19 91 817 10 5 15111 , 9 20,11 ,10 27 ,10114 2417 6113191 4)13 12 6)18 131 4 11 II I I 1111111 I I 1111111 I I Ill 1111 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYI NG IN HOSPI TAL 
WHI TE RACE 
c- ... 
c:!';:-
"' "' "' ~~ 
-"" :5 :5 ;::1~ ~ "0 m "' "' ~0 ;! ;::1~ .,.., a>O> PSYCHOSES 
" 
illS " " "'"' 
... 00; o:-o """''" 15 ~] Js ls I~ !~ """'"' ,~ lil ~ J,s ! ' !"' J,~ E-< ~.-< ..... ... .... ... ::::1"' "'"' ..... "' Od .-< "' - --- --
llil F I·r :IM)F)THF:IT:IM)F)THF)THF)-r) +· lr IMI~")TIMIFIT \MIFITHF )-r HF FHF lrHFI T 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 17 2 0~ .. \ 1 1 3 ·· 3\1\.. \111\ 11 2l 21·· 2 ·· · .J.~~- .-. -~.-.. - ...... , .... \ .... "1"1" .. I .. 
Alcoholic psychoses .................. : .............................. 92 2
 .. ' ............ 1 .. , .... , .. , .. [ 1 .. 1 ·; .... , ............ 1 .. 1 .................... .. 
Psychose• wtth cerebral artenoscleros1s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .1 9 30 2 2 4 6 1 7 4 .. 4 3 .. 3 3 4 7 < 2 5 . .. .................. j .......... .. .... .. 
Psychoses with other disturbances of circulation ...... . ....... .... 14 5 19• 2 3 5 4 .. 4 1 .. !1 1) .. jl\3
1
1 4 1 1 2 1 .. 1 .............. "I" .. .. .. 1 .. 11 .. .. 
Psychoses with conv ulsive disorders (epilepsy) .................... 12 1 13 .............. j .......... 3 1 4 2 .. 2 2 .. 2 ........ ........ .. 1 .. 1 3 .. 3 1 .. 
Senile . psychoses .............. . . . ....... . ... . ............... . · . ..... 6 10 16 . . 1 1 1 1 2 311 4 1 1 2 .. 4 4
1 
.. 1 1 .. 1 1 1 .. 1 .......... .. .... .... ...... .. 
Jnmlutional psychoses .. .... .............. . .... . ................... . 11 3 4 .. 1 1 .............. 11 1 .. ,.. .. .. ........ --~........ 1 .. 1 .... · 1 1 .. "I 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 3 4 .. 1 1 .. 1 1 .... 1 .......... I.. .. 1 1 .. .. .. . .. .. .. .. 11.. 1 .............. .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system 5 .. 5 1 .. 1 1 .. 1 1 .. j .. j ........ 2 .. 2 .................................. 1 .. 1 .. .. 
Manic-depressive psychoses ........... _,.......................... 12 7 19 3 3 6 1 2 3 11 11 2 1 .. 1 3 .. 3 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. .. .. ~emen~ia praecox (schizophrenia) ......... . ........................ 5 15 20 .. 3 3 .. 1111 .. j .. j .. "l" j·· J. 11 1 .. 1 ........ ,1 1 ........ 1 11 .. 2 2 2 2 4 1 5 6 
l aranma and pat·anotd <'nndttions ..................... . ...... ...... 2 .. 2 .......... j .... j .. j .. .. .. .. .. .. .. .., .......................... j ...... 1 .. 1 1,.. 1 
G~~~~~~s;~ithps~~l.\~~!/•_fi.".i~~-~~.::::::: ::::::::::::::::::: ::::::::: 2 i ~ 'i 'i '2 :: :: :: ·/: '·i :: :: :: :: :: :: .. :: :: ·: -~ ,\: :: .. :: :: :: :: :: ::':: :: :: :: :: :: :: :: W·~··· """- . . I ' • 'I • 'I ' ' I \ H IIIII, . . 'I ' ..... I I ·. . . . . . . . . . I ·. . . Ill I ·I ' 
TOTAL ............ ........................................... 195!s+++lao(nj s!2a)ui zjta j7j3Hls!1oi2sl sj +131215121 1131 +11121113111314191 +J 3171 1o 
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PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LI FE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
COLORED RACE 
;15 m m m 
.0<: ii :5 ~~ 00 +>o Z! «>5 :g ffiS " .,..g ~ Js """ _,. ..).S J,El I~ I~ J,~ 0 :l.-< E-< ,..., 
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I Ml Fl T HIFITHF:ITHF)THF)THFITI Ml •'ITI~++HFITHFITHFITHFlTHFITHFI T 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 
Psychoses wilh oU1er forms of syphilis of the central nervous 
system .. . ............ . ......... . . . ............. .. ... . . . ......... . 
Traurnatic psychoses ......................................... . ..... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .......................... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ................. . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ......•••......••... 
Senile psychoses ...........................................•........ 
Involutional psychoses .............................. . .. . ....... . .. . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ............ . .. ... . 
Psychoses associated with orga.uic changes of the nervous system 
Manic-depressive psychoses ........................................ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................ . 
Paranoia and paranoid conditions ................... . .............. . 
Psychoses with mental deficiency ...... . ........................•... 
Undiagnosed psychoses .................•..... . ......... •.. .........• 
Without psychoses ..... .. ....... ....... •... ............. •...... ..... . 
40 8148 7 .. 7113 al11611s12:7 3'21518 .. 1813 ··13 1
1
1 2 ..... 1 ... , .. ·+··I·· ............ ··I 
1 1 2 . ....... l 1 11..
1
1 ·· \ ·· . .I. ....................... ........ , .... , ...... ......... . 
~ .G. 1~ 1 :: :: :: Li hi:: "i ::l·i "i/"2 "3 "51 "j ::j"i :: :: :: -~ :: -~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
21 6 27 7 1 8 3 .. 13 2 .. 2 1 1 2 5 2 7 2 1 3 .. 1. 1 ...... 1 .. 1 ..................... . 
6 8 14,. . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 2 3 . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 1 1 2 1 1 2 . . . . . . 1 1 
4 5 9 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 2 1 31' . . 1 1 1 . . 1 . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ..
4 ~ i "i - ~ i "i :: "i "i/"i "2 ::1:: :: "i "•i "2 :: "i "i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
1 .. 11·· .. ·· . ........ 1 .. \ .• ··\·. .• .. . • • • • •••.••• . •..•..•...•• . ••••.••• 1 .. 1 ......... . 8 12 20 2 2 4 1 2 3 . -I· . . . 2 . . 2 11 1 2. . . 3 3 . . . . . . 1 2 3 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . 1 
1~ 1~ 3~ :: - ~ -~ :: ::::::(::I:: :: .. \2 j_4 .6: :: :: :: _1 -~_a::-~-~-~-~ _2 - ~ -~ -~ :: :: :: ~ :: r _41 i 1 4 5 .......... I ... ...... -I 11 1 . . 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 1 .. ~ 1 -7 1 1i -~ ·2 ~ :: "i\"i ·+ ·i ::H::I·i/·21·3/·i :: ·i ·+ ·r :: :: :: 1·i ·i :::::f):::::::::: ::l·i 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Pellagra was assigned as the cause of death in only 1 case-a colored man 45 years old 
who was jn the hospi tal 1 day. 
RESULTS OF PELLAGRIN$ ADM ITTED 
~ ~~ 
"' ~ "' - 0 ., ~gj - "' t s:-B~ ., -; ~d .... 8 :::e 3 e -o 
"'"' 
::.:: o - "--., 8~ _ ., ~o b§ ::::~ ~~ 0 8~ {:_o !'< 8 
~f~,a"rg~d. ·::::::::::::::: ::::::::::::::::::: ::::: . . . ill J ·i/ .. 
Out on Parole ...... . . . ....••..... . ......•...... , 3 . 3 2 4 6 9 
, till in Hospital .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. . .... . 5 5 10 2 8 10 20 
'J'OTAL .. .. ............................ . ... . --8 --6 ~ --6 "'12 --1-1----a2 
I I I I I I I 
OCCUPATIONS AND DAILY -AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
llaggagc rootn .... . .... .. ...... . . ......................... . 
Bakery , ....... . ................... ....... .... . .. .......... .. 
Barber shop .... . .... . ....... . . .. ......................... . 
13roo trr rnak ing .............•...... . .. . . .. . .. . ..... .. .. •.. . . 
Carbolizing detail .... . . ..... . . .......... .. ............. .. . . 
l ~:.tning \\'a l is . . ...... ... ... , . . .. . ....... . .. . .... . ....• . . . . 
lf~~;:~~~~-7\\:\:r~·. {:·:·:·:·:·:::::::·:· :·:·::·:·:·:·<<>.J 
'J.,a ncy ,,·ork ... . ....• .. . . ................. . ...• . .. . ..•... . . . 
Farm . . ..... ...... . .... . .. . . .. . ..... ... ......... . .......... . 
Ji~ire1nen ...... . ........... . ........ . .. . . . . ... ..... .. o ••••••• 
Fish detail ............. ........... .... , .... . .............. . 
Florist ........................ . ................. . ......... .. 
Garbage .. . ................. .............. ................ .. 
Carden, vegetable ........................ . ................ . 
IT?r:~~~:;:e_r_•::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
Laboratory . . .............. .. ............................ . .. 1 
T~nundry .... . ... .. . . . .. ... ..•.......... .•... .. . ......•...... 
Mattress making .. . .. . ..... . ............... . ............. . . 
~l u s i cians .. .......... .... . . . ........ ............ . .......... . 
OfT ices and halls- cleaning .... . .. ... ... . ............ .. .. .. 
Offices-clerica l .......................... . ............... .. 
Printers .................................... . .............. . 
Silcrubbers ...... . ........ . ... . ........ . .. . ................. . 
e\vtlr Clenners . .. . .... . ..... . . .......... . .... .. . .. .. ...... . 
Se,ving on \\'Rrd ...... .. .• •.... .•. . .•.. . .. . . o •• • ••• • • ••• • •• 
Se,vi ng room ... ......... . ........... . .... . . ............. . . . 
tnir,vays ... . . . .. . ....... . ............ . . 0 •• 0 0 •••• 0 . 0 •••• 0. 0 . 
Storcroont ... ..... .. .... .. . 0 • • • 0. 0 ••••••••• • • • ••• • •••••••• • 0 
rf'rucks and \Vagons . , , . . .. . . .. .. , • • • . . . . o, • • , •, o •• • • • •••••• o 
Vegetable house .... . .... . . . . .............................. . 
Ward work .............. . ... ................... . ........ .. 
Wood yard and cutting ............. . .................... .. 
Yard detail .. ... .... .. . ....... .. .......... .. ... . . .. .. . ..... . 
TOTAJ, 
.. ~ 
~:§ 
~~ 
2 
18 
3 
4 
10 
6 
24 
"7~ 1 
.... 1 
.. ~1 
.J 
301 
21 
1 
5 
6 
6 
'"3 
7 
6 
1 
"' 
" C)~
~~ 
~~ 
4 
2 
.... , 
2 
35 
:: ::1 
.... 1 
.... , 
2 
1 
e ~ 
o -0~ 
.... 1 
1 
.. .. 1 
8 
10 
10 
'i47 
3 
"' '0~
"~ l5E 
_ ., 
8 ~ 
::::1 
.... 
55 
6 
1 
6 
4 
18 
6 
34 
11 
1 
2 
279 
35 
1 
3 
12 
5 9 
4 9 
"jl ::~~~ :i 
.. .. 1 .... 1 2 
201 321 53 
::::) i 
::~1 5~ 
.... , 1~ 
47 5 105 
4 4 
10 10 
1 
"43 ~ 45 ~ 
254 402 270 301 1,227 
1~ , ... 6 igl .. i9 ~i 
------ ---1---1---5631 6321 6371 5731 2,405 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT JUNE 30, 1941 
ill "' ~~ .,.!: COliN'!' IE ~1! ,o; "" 
·- d 
o-::: ;:S 5S 3 ~ ~ o;:; ~ ~ _ ., 8'"' 0 ... 
Abbe1·i lle ......... .. ..................... .. ...... ... . .. ..... . 
Aiken ............. .. ........ . ............. . ...... . . .... . . .. . 
Allendale ........ .. ...... . .. .. ... . .. ... .............. . .. . . .. 
Anderson . .. . ............ . . . .......... . .. . .. . .... .. . . ...... . 
Bamberg . ... . . .. .. ......... .. ........... .. ... .. ............ . 
13arnwell ......... . ... .. . . ........ . .............. . ......... . 
!I r\ ~t\ 1~~ 
~~ ~~, 2~1 2~~ 
7 8 21 40 
24 9 16 57 
Beaufort ........... . . . ..... .. ................ . ..... . . ...... . 25 4 19 52 
Berkel y ......... .... .................... . ....... . ..... . . . . 
alhoun .. . .... . ...... . ...... . . . ......... . ........... ... .. . . 
24 14 14 61 
1 14 50 
Charleston .. .. .. .... .... ... .. . ........... . ................ . 8 91 77 331 
herokee .. ........... . ........ ... . . ...• . ..... . ............. 15 23 14 75 
hester .......... . . .... . . . , . . . . . .. . .. . ... . ... . . . ...... .. ... . 
hesterfield ..... .. ... . . . ........................ .. ........ .. 
Clarendon ..................................... . .. . ........ . 
~f~~~~t~~ ·. ·.:. :_ :_:.: :_:.:  :. :_ :_ ::. :. :.:. :. :_ :. :. :.:. ::. :. :. :. :.:. :.:.:_:. :. :.:. :. :_:_:, :_: :.: :. :. :. :.:.\ 
~8 1 ~: is 102 
24\ 15 301 85 
21 21 22 99 
29 31 22 111 
7 18 10 42 
Dorchester . . ...... . .. . ...... .... ..... . ........ . .. ......... . 
Edgefield ....... . ............ . ........ . ........ ... ......... . 
Fairfield ........ . . . ......... ...... ... . ............... . .. .. . 
}"lorence ...... . .... . ..... . .. . . .. .. . .. . .. . ... . .............. . 
Oc>orgcto\vn .......... . ..............••........• . .. . ..•• . .. . 
Greenville . . ...... . ... .. ...... . .............. . ... . . .. ...... . . 
11 81 20 45 18 8 16 51 
20 10 21 67 
35 31 34 122 
32 6 13 64 
44 1071 34 273 
Oreen\vood . ........ . .......... . ....... . . ..... . ............ . 
Ha mpton ....................... . ...... . ................ . .. . 
llorry ....... ...... .. ... ........ .. ...... .. ................ .. 
J asper ..... . ................... . ........................... . 
Kershaw .... . .... ... . . ... .. ...... . .... . .... ... .. .. ......... . 
Lancaster .. . .. . ......... . . . . . . . . .. ..... . .. . ....... .. . . ... . . 
] ,aurens . ... . ......... . ... . ........... .. ..• . .... .. •... · · · · · • 
Lee . . ....... . .... .. ... .... ............. . .......... . . . .... .. 
~xington .. .................. . ...... . ............. . . ...... . 
].(arion .. . .. . .........• . ... . .....•... . . .. .. ........•. . ...... 
Marlboro ..... . . ........... . ........... .. . . ............ .. .. . 
2229371 3~ 3~ 1 n 1~ 
161 2~ ~ ~~ ~ll u, ~~,1 ~~ ~ 
39 2 25 17 109 
131 i~ , !~ , 1~ 1 ~+ ;~ I 16 21 18 66 
14 26 16 23 79 
:McCormick .... .. ...... . ........................ .. ... . ..... . 
Ne"•berry ... . .. .. .. . . .. ............ · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · 
Oconee . ............................ .. ........... . ....... .. . 
Orangebu rg . .............................................. . 
Pickens ... ........ .. . .. . . .. . ...... .. ... . ................. .. 
Hichl and ... . ........ ... .... . .......... . ................... · 
Sal uda . .. .......... ..... ......... .. ....................... . 
1:/ 1gl 1 ~1 1~1 ~ 
1:\/ \ / ~~/ 5f/ 1~~ 
91 79 10 86 364 
11 l4 11 7 43 
parlanburg ... . ... .. . .... . . . .. .. . . ... . .... . .... .. ...... . . . 
Su mter . ...... .. .. . ..... .. ...... .. .. .. ................... . .. 
nion .... . .. . . . . .. . .. .. . . . . ..... . . .... . ........ . ....... . .. . 
Willi amsburg . . .. . . . .. . .. . .. .. .... . ....... . ....... . .. . ..... . 
York ....................... .. ........ . .......... . ........ . . 
103 1 52 1231 57 33.5 
221 39 251 47 133 24 15 27 13 79 
13 28 13 30 84 
401 29 461 361 151 
TOTAL 
---1---1---1---1---
.... ......... . .. . .. . .. . .. ..
 . • . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1,1801 1,1321 1,2971 1,0611 4,670 
I I I I I 
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RESI DENCE OF PATIEN TS RECEIVED FROM JULY 1, 1940 THROUGH J UN E 3D, 1941 
COUNTIES 
Abbeville ....... . ........ . .. . ........... . ...... . .. . ....... .. 
~1\.iken .. . ........ . . .. .. . ....................... . ....... . ... . 
Allendale ... ... .. . ... .. .............................. . ... .. 
And rson ......... . ....... . ................. .. ... . ......... . 
Bamberg ..... . ... . .. . .............. . ....... . ............. . . 
Bam\ve11 . . .. . .... . ..... . ..... . .... . ............ .. ......... . 
Beaufort .... .. ... . .. . .. . .. . .............. .. . . · ....... . ..... · 
Berkeley .......... . ................................ . .... .. . 
Calhoun .. . .... . ..... . .......... . .. .. .... . ..... . ..... . .... . 
Charleston . . . ..... .. ....... . ............ ... . . . . . .. . . .... .. . 
Cherokee . . .... . ..... .. ...................... ... . . ...... . .. . 
Chester .......... . ... .. ..... . . .... .......... . . . .. .. . .. ... .. 
Chesterfield ... . ..... . .......... . ........ . . . . . ........ . .. . .. 
Clarendon ............. . .. . . . . . ... , .. . ..................... . 
Colleton ..... . ............................. .. .. .. ..... . .. . . 
Darlington .............................. . ................ .. 
Dillon .......... . ...................... · · .... . ..... · · · · · · · · · 
Dorchester . .. . . ................ . .... .. .. . .... . ........... .. 
Edgefield ..... . .... . ........ .. ....................... . . . . .. . 
Fairfield ...... . .. . . .. ....... . .. . ..... . ....... . ........... . . 
Florence . . . . . . , ... .. ... . ... .. . . . . . .... . ... ... , ... . ... ..... . 
Georgetown . . . . . , ..... . ...... . . , ................ , .. , ... , .. . 
Greenville ....... .. .. .. . . ................... .. .......... . .. . 
Green\vood .......................... . ... . ...... . . . ........ . 
Hampton ...... . ........................ . ........... . ...... . 
Horry . ................ . ................... . ...... . ........ . 
Jasper ......... . .... • ........ . ......... ...... . .. . ... . . ...... . 
Kershaw ......... .. ............ .. ........... . .. . ...... ... .. 
JJancaster .... . . . ....... . ........... . .. .. ........ . ... . ... . . . 
Laurens ....... . ....... .. ... . .. . .... .. ..... . ... . . . .... o ••• •• 
Lee ............. .. ...................... .. ................ .. 
Lexington . 0 • ••• , • • 0 •• 0 • • • •• 0 0 •••• , •••• 0 •• 0 • • •• • • ••• • • ••• 0 •• 
Marion . 0 . 0 • • • • • ••••• •• • • • • 0 • • •••• • , •••••••••••••••• o •• • •• o. 
Marlboro ..... . ....... . ..... . ....................... . ...... . 
McCormick ............. . . . ...... . ...... . . . .... . .. . . . ...... . 
Ne,vberry ............. o •• o • . • •••••• ,o • • ••• o o •• , • • o •• . • ..• •• 
Oconee ......... . ........... . ......... . o • • • o o o o •• .• o ••.••• • • 
Orangeburg ........ .. . .. . . .... . .......... . . . .. . .. . .... . ... . 
Pickens .... . . .. . . ........ . ......... . ... .. ...... . ...... . ... . 
Richland ..... . . . ............... . .... . .... . .... . ... . ....... . 
Saluda ................... . .......... . .......... . .......... . 
Spartanburg ........... , ................. . ................ .. 
Sumter ........ . .... . ... . .................... . ...... . ...... . 
Union ····· · ······•ooo•o·•o••·· · ····· · •o•••o·•···• · ·o·o••·o• 
Williamsburg ........ , ........ . ...... . ...... . .. . ........ . . . 
York ......................... . . . ... .. . . .... . . . ............ . 
TOTAL 
B] 
~~ 
2 
12 
1 
25 
2 
6 
21 
4 
1 
23 
15 
8 
7 
6 
7 
8 
a 
'2 
7 
14 
8 
41 
7 
3 
7 
1 
10 
7 
15 
4 
13 
6 
10 
'8 
6 
9 
9 
35 
5 
54 
17 
9 
6 
16 
460 
~~ 
.a~ 0 
6 
9 
2 
4 
2 
4 
6 
5 
3 
11 
5 
3 
5 
8 
4 
9 
4 
4 
9 
8 
5 
7 
9 
4 
3 
1 
5 
a 
5 
4 
4 
1 
5 
2 
4 
2 
16 
1 
13 
a 
17 
13 
2 
5 
8 
253 
m 
"' 
"'" ;:=s 
..0 .. ~ I'< 
3 
15 
5 
18 
3 
7 
2 
4 
1 
23 
4 
6 
4 
3 
5 
7 
5 
1 
4 
3 
9 
4 
37 
12 
4 
·;! 
10 
2 
8 
4 
6 
3 
5 
8 
9 
10 
34 
3 
39 
10 
4 
6 
16 
384 
I 
.., 
"'~ 
"'" t; s ] 8r:: 0 £:o< 
2 13 
11 47 
3 11 
2 49 
1 8 
17 
6 15 
4 17 
3 8 
12 69 
6 30 
6 22 
a 19 
4 21 
2 18 
4 28 
4 12 
5 
10 
4 23 
5 36 
1 18 
8 93 
4 32 
3 14 
3 17 
2 
5 28 
2 18 
a a3 
3 13 
6 31 
2 13 
3 24 
1 6 
3 20 
a 18 
13 47 
i4 ~~ 
3 14 
14 124 
15 55 
1 16 
14 a1 
_8\~ 
2121 1,ao9 
1 
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TREASURER'S REPORT 
June 30, 19-!1 
. F. l l'illiams JI. D ., uperi11tendent outh arolina tate 
llospital, ·Olumbia 
D ar ir: 
I am atta hing the financial report for the year July 1, 1940-
Jun 30, 1941. 
I.r OME 
Onr income, consi tin()' of the following: 
Appropriation ............................ ... ... 1,255, 7 ~.6 
(Permanent Improvement , 10,6 9.00) 
Fee .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ..... 2 ,3 7 ~ . •13 
Depo ited to Bond Account $9 620.00 
\. vailable for maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,754.43 
. 1,274,627.11 
provecl ufficient for our needs. 
CO T OF OPERATION 
The net expenditure for maintenance is 1,274,627.11. The 
daily average population i +57 ancl the daily per capita cost 
.762 . 
T h remainder of th Deficiency Appropriation (1939-40) 
viz : , 10 6 .00 is being h lcl a our contribution to a \Yorks 
P rogre \.dministration project for the er ction of an Aclmin-
i tration B uilding and ur e Hom at tate Parle 
FARM OPERATION 
The lairy and ach of the farm continue to show a profit th 
total for all four units being $30,064.95. 
Yours r pectfully, 
H . T . P ATT ER 0 
T rea urer. 
FINANCIAL TATEMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDED 
JUNE 30. 1941 
Receipt 
Balance on hand from previous fi scal year: 
Revolving fund .......................... ...................................... .................. . 
1939-1940 appropriation for W. P. A. project ......................... . 
Received from appropriations ............................................................ .. 
Received from paying patients ............................................................ .. 
Received from all other sources .. .... .................................................. .. 
35,000.00 
10,689.00 
1,255,872.68 
23, 175.80 
5,198.63 
Total receipts .............. .................................................................... $1,329,936.11 
Disbursements 
I. Expenditures for maintenance: 
Salaries and wages ............................................ .. 
Provi sions ........................ .................................... .. 
Fuel, light and water ......................................... . 
All other expenditures for maintenance ...... .. 
T otal expenditures for maintenance ................ .. 
2. Expenditures for all purpo es other than main-
tenance, including new building , other ad-
ditions and permanent betterments: 
Building revenue bond and interest re-
demption fund .............................................. .. 
Total expenditures ...................... .. ........................ ... . 
Balance on hand at close of fiscal year: 
Revolving fund .... ................................................. . 
1939-1940 appropriation for W. P. A. project 
Total disbursements ( including balance on hand) 
Receipts 
$496,080.17 
364,562.68 
44,663.86 
369,320.40 
Revolving fund from previous year ......... .... ....................... .. .............. .. 
1939-1940 appropriation on hand for W. P. A. project .................. .. 
From paying patients ................................................... .. ..... .. .............. .. 
From dairies and farms ...................................................................... .. 
From diversional occupation department .......................................... .. 
From sundry sources ............................................................................ .. 
$1,274,627.11 
9,620.00 
$1,284,247.11 
35,000.00 
10,689.00 
$1,329,936.11 
35,000.00 
10,689.00 
23,175.80 
1,412.74 
276.50 
3,509.39 
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F rom appropriations : 
Maintenance ...... ... ................................................................. .... ......... . 
Columbia Dairy ............................................................................... . 
Columbia Farm ...... ............................................................................. . 
Moore Farm ............ .................................................................. ....... . 
Pel Farm and Dairy .............. ......................................................... . 
1,150,364.28 
44,828.77 
14,894.80 
7,438.14 
38,346.69 
Total receipts .............. .................... .............................................. $1,329,936.11 
Disbursements 
Paid for following activities: 
Maintenance ...................... .. ...................................... .......................... $1,169, 118.71 
Columbia Dairy ·-··········-·······--········-················································· 44,828.77 
Columbia Farm ····-···--····························-········································· 14,894.80 
Moore Farm ······--··········································--·······-·························· 7,438.14 
Pel Farm and Dairy ·········· ·························--·······-····· ··-·····-··············· 38,346.69 
Building Revenue Bond and Interest R edemption F und ··· ·-----····· ···· 9,620.00 
1939-1940 appropriation on hand for W . P. A. project ··-···- ·········---· 10,689.00 
Revolving fund on hand at close of fiscal year ................................ 35,000.00 
T otal disbursements ······-························-··························---········· $1,329,936.11 
Statement of condition of Building Revenue Bond and Interest Redemp-
tion Fund for year ended June 30, 1941. 
July 1, 1940 balance on hand ..................... ............................... ......... . 
Received from paying patients ···· ···· ···········-·····-·-···························-··· -·· 
Total r eceipts ·····--·-·······-·········-·······-····-··--·-··-· ······--·--·-·· ··············· 
Paid fo r the fo llowing : 
August 1, 1940, inte rest .................. .......................... $1,600.00 
August 1, 1940, principal ················---·--····-·····-·····-·-· 5,000.00 
February 1, 1941, interest ·····················--··-·················· 1,500.00 
June 30, 1941 , balance on hand ............................... . 
(for $5,000. bond reti rement, interest & surplus) 
$8,060.00 
9,620.00 
$17,680.00 
8,100.00 
$9,580.00 
G6 
GENERAL INFORMATION 
July 1, 1940 - June 30, 1941 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 18, 1827 
(Date of founding of in titution: December 21, 1821) 
2. Type of hospital : State 
3. Value of hospital property: 
Real estate (including buildings) ..................... ....... ........................... $3,808,409.00 
Personal property .................................................................................. 496,889.00 
Total .. .. ...................................................................................................... $4,305.298.00 
Total acreage of hospital property owned (including farms, 
grounds, gardens, and sites occupied by buildings) ................. . 
Additional acreage rented (woods for shade) ............................... . 
2.726.05 
3 
Total acreage under cultivation during previous year (includ-
ing land owned and cultivated) ..................................................... . 928 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actually in service 
at end of year 
M F T 
Superintendents .......................................... 1 
Assistant Physicians ................................ 13 
Total Physicians ........................................ 14 
Stewards ...................................................... 2 
Laboratory Technicians .......................... 2 
Dentists ... ..................................................... 1 
Pharmacists ...... ........................................ .. 
Social vVorkers ............................................ .. .. 
Chaplains .................................................... 1 
Graduate urses ........................................... . 
Other Nurses and Attendants ................ 186 
Teachers of Occupa. Therapy .................. .. 
All Other Officers and Employees ........ 244 
T.otal Officers and Employees ............... .451 
2 
50 
250 
5 
79 
388 
14 
15 
2 
3 
2 
1 
so 
436 
5 
323 
839 
5. Patients employed in industrial classes or in general 
Vacancies at 
end of year 
M F 
5 
5 
T 
5 
5 
hospital work on date of report ............................................ 1195 1210 2405 
6. Average daily number of all patients actually in institution 
during the year ......................................................................... .2261 2317 4578 
7. Voluntary patients admitted during the year .......................... 37 27 64 
8. Persons given advice or treatment in outpatient clinics dur-
ing the year ................................................................................ 348 311 659 
G7 
COLUMBIA DAIRY REPORT: 1940-1941 
Credits 
Animals caught in fi eld s ............................................................................... $ 2.00 
3,490.00 
1,929.88 
33.86 
335.15 
60,160.12 
187.50 
41.70 
Animals sold ................ .... ............................................................ .... .. ........ .. 
Compost .......................................................... ............................................ .. 
Feed sold ................. .. ........................... .. ...... .............. .. ............................ .. 
Hides and tallow ............................ ................ ................................... ....... .. 
Milk: 240,640.48 gall ons @ .25 to Hospital .... ................................. . .. 
Sacks (empty) .................................... ................. ... ................................ .. 
Seeds and plants sold ......... ................................. ..................... .. ........... .. 
Inventory-June 30, 1941 : 
Pure bred cattl e .................................................................... .. 
Grade cattle ............. .................................................................. . 
W ork animal s (6) ................................................................. . 
Dairy and farm implements ....................................... ........... .. 
F ertili ze r ..................................................................................... . 
F eed ........................................................................................ . 
COLUMBIA DAIRY REPORT: 1940-1941 
Debits 
Inventory- July 1, 1940 : 
Pure b1·ed cattl e ......................................................................... . 
Grade cattl e .............................................................................. .. 
Work animals (6) ............................... .. .................................. . 
Dairy and farm implements .................................................. .. 
Fertili zer ................... ................................................................. .. 
Feed ............................................................................................ .. 
Agricultural and botanical supplies ........... ................................ .......... . 
Bedding .................................... ............................................. ..................... .. 
Board of attendants and laborers .................................. ....................... . 
Depreciation of plant ............... .. .............................................................. . 
Equipment ........ .... ................... ............. ....................................................... . 
Feed ................................................................................................. .. ......... .. 
Freight and express .............. ............................................. .................... .. . 
Hauling .......................... ........ ......................................... .. .. ........................ . 
Horse-sl10eing .................. .. .. ........................................... .......................... . 
Insurance on buildings .................................... .................................... .. 
Interest on amount invested in cattle ................................................ .. 
Kerosene, gasoline, oil ........................................ ..................................... . 
Materials for repairs to equipment ..................................................... . 
Miscellaneous supplies ................................................................ .. .......... .. 
Office supplies ........................................................................................... . 
Pasture .... ........................... ................... .. .................................... ........ .. .... .. 
37.61 4.00 
2.1 20.00 
1,290 00 
1,843.25 
428.73 
5,744.23 
$115,220.42 
$35,875. 00 
3,190.00 
1.390.00 
1,853.70 
314.21 
5,058.68 
521.23 
1,100.17 
2,648.40 
675.25 
251.44 
34,244.66 
688.66 
511.10 
11.55 
305.61 
600.00 
91.22 
132.23 
167.54 
18.08 
982.00 
Pay roll ................................ .. ................................................................ ... . 
P lowing (tractor) ................................................................................. . 
Regi stration fees ................. ....................... .......... .. ................................. . 
Rent of land ( 102.48 acres @ 4.00) ..................... .. ..................... ... ...... .. . 
Seeds and plants ......... ........................ .......................... ................... ....... . 
Slaughtering ............................ ........................ ............ ............................. .. . 
Subscriptions to magazines ................ ................................ ........... ........ . 
T es ting cows for advanced registry ......................... ............................ . 
Veterinarian and veterinary supplies ........................................... ........ . 
Balance in favor of Dairy ................................................................... . 
COLUMBIA FARM REPORT : 1940-1941 
Credits 
12,909.80 
162.90 
193.67 
409.92 
451.20 
60.00 
9.50 
360.54 
147.69 
9,884.47 
$11 5,220.42 
Beans (butter-in hull ) : 86.02 bu. @ 1.00 ................................................ $ 86.02 
8.72 
274.71 
156.25 
Beans (string) : 11.63 bu. @ .75 ........................................................... . 
Beets: 183.14 bu. @ 1.50 ..................... .. ............................................ . 
Bones (dried) sold ............................................................................... . 
Cabbage: 2,019 pounds @ .0125 ........................................................... . 
Carrots: 157.24 bu. @ 1.00 ................................................................. . 
Chitterlings ............................................... ......... ......................................... . 
Collards: 30,923 pounds @ .0123 ......................................................... . 
Compost ..................................................................................................... . 
Corn ( roastin g ear) : 576.3 dozen @ .10 ....................................... . 
Cucumbers: 92.5 bu. @ .60 ....................................... .......................... . 
Ensilage ........................................................................ ............................... . 
Feed sold ........................ .. ......................................................................... . 
Fertilizer ..................................................................................................... . 
Hay ............................................................................................................. . 
Hogs sold ................................................................................................... . 
Lettuce: 38.7 bu. @ 1.00 .................... .. .. ................................ ................. . 
Mowing ........................................................... ......................... .. ....... .. ........ . 
Okra : 295.68 bu. @ 1.00 ...................................................................... .. 
Onions (spring) : 442.92 bu. @ .85 .................................................. .. 
Peas (Engli sh) : 62.75 bu. @ 1.50 .................................................... .. 
Pepper: 22.28 bu. @ .75 ...................................................................... .. 
Plants and seeds sold .................. .. ........................................ ................ .. 
P ork: 127,711 pounds @ .US ............................................................ .. 
P otatoe (Irish) : 549 bu. @ 1.00 ...................................................... .. 
Sacks (empty) ........................................................................................... . 
Salad : 1,036.83 bu. @ .SO .................................................................... .. 
Shucks ............................................................ .. ......................................... . 
Slaughtering .................................................. .. ............................ ............. . 
pinach : 201.9 bu . @ 1.00 .................................................................... .. 
Squash : 474.S bu. @ .80 ............................................................ .. ........ .. 
Tomatoes: 723.67 bu. @ .SO ................................................................ .. 
Turnips: 4,177.76 bu. @ .25 & .75 ................................................ .. 
25.24 
157.24 
133.1 0 
386.54 
40.70 
57.63 
55.50 
5,388.60 
54.35 
36.63 
2,584.40 
102.98 
38.70 
1.25 
295.68 
376.48 
94.13 
16.71 
.91 
14,686.77 
549.00 
189.46 
518.42 
43.43 
630.00 
201.90 
379.60 
361.84 
1.544 .. 12 
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Inventory-June 30, 1941 : 
Bees ............................................................................................ .. 
Implements and machinery .................................................... .. 
Ferti li zer ................................................ .. .. .. ............................... . 
Feed and seed ......................................................................... . 
llogs ............................................................................................ .. 
Work ani mals ( 10) ................................................................ .. 
COLUMBIA FARM REPORT: 1940-1941 
Debits 
In ventory-July 1, 1940: 
Bees .............................................................................................. . 
Implements and machinery .................................................. .. 
Fertili ze r ................................................................................... .. 
Feed and eed ............... ............. ............................................ .. 
Hogs .......................................................................................... .. 
Work animal s ( 10 ) .............................................................. .. 
Agricultural and botani cal supplies .................................................... .. 
Boa rd of attendants and laborers ...................................................... .. 
Depreciation on buildings ....................................................................... . 
Equipment ................................................................................................... . 
Feed for hogs ............................................................................................ .. 
Freight and express ............................................................................... .. 
Garbage fed to hogs ....... .. .... .. ........... .. ................................................ .. 
Hauling ....................................................................................................... . 
Hogs purchased ...................................................................................... .. 
Horse-shoeing .......................................................................................... .. 
Insurance on buildings ........................................................................... . 
Intere t on amount invested in hogs ................................................. . 
Kerosene, gasoline, oi l ........................................................................... . 
Materials for repairs to equipment ..................................................... . 
Miscellaneou supplie .......................................................................... .. 
Office suppli es .......................................................................................... .. 
Pay roll ..................................................................................................... . 
Plowing , (tractor) ................................................................................. . 
Rent of land ( 142.02 acres, incl. cabins, @ 4.00) ...................... .. 
eeds and plant ..................................................................................... . 
Subscriptions to magazines .................................................................. .. 
Veterinarian and veterinary supplies ................................................ .. 
Vvork animals purchased ....................................................................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ............................................... . 
8.00 
1,614.30 
564.97 
1,035.00 
5,754.00 
1.845.00 
$40,298.48 
$ 8.00 
1.279.65 
373.27 
1.991.35 
4,-125.00 
1,980.00 
1,436.20 
2,376.00 
500.00 
160.20 
4,675.45 
7.03 
1,521.45 
72.83 
107.76 
17.11 
253.58 
250.00 
120.00 
142.20 
36.20 
14.50 
7,605.52 
189.45 
736.08 
767.17 
2.00 
197.97 
190.00 
8,862.51 
$40,298.48 
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MOORE FARM REPORT: 1940-1941 
Credits 
Beans ( butter- in hull ) : 1S3 bu. @ 1.00 ......................................... . 
Beans (string) : 420 bu. @ .75 ....................................................... . 
Bedding ........... ................. .................... .... ......................................... .......... . 
Beets : 145 bu. @ 1.50 ........................................................................... . 
Cabbage: 19,3SO pounds @ .0125 ....................................................... . 
Cantaloupes: 8180 dozen @ .40 .................................. ..................... . 
Collards : 9,620 pounds @ .0125 ........................ ........ ....................... . 
Corn (ear ) : 1,951 bu. @ .70 .................... .. .................... ................. . 
Corn (roasting ear) : 600 dozen @ .10 ....................................... . 
Corn ( helled): 386.97 bu. @ .75 ................................................... . 
Cucumbers: 305 bu. @ .60 ........................ .............. ............ ................. . 
Feed ................................................................................ ......... ......... ........... . 
Jlauling .............................................. .. ... .. ......... ......................................... . 
Hay················· ·· ············ ·· ········································································-······ 
Lettuce: 5 bu. @ 1.00 ........................................................................... . 
:tv!owing ............................... ................................................................... ..... . 
Oats ................... ... .............. ................................................. ........................ . 
Okra: 566 bu. @ 1.00 ............................................................................. . 
Onions (spring): 204 bu. @ .8S ........................ ................................. . 
Pasture ........................................ ......................................... ...................... . 
Peas ( Engl i h) : 38 bu. @ 1.50 ........................................................... . 
Pepper: 97Y, bu. @ .75 ......................................................................... . 
Potatoes (I rish) : 397 bu. @ 1.00 ................................................... . 
Potatoes (sweet) : 3,008 bu. @ .75 ................................................. . 
Salad: 2,270 bu. @ .50 ......................................................................... . 
Shucks ····················································· ····················· ·························-······ 
Squash : 250 bu . @ .80 ......................................................... ................ . 
Tomatoes: 65SY, bu . @ .SO .... ........................................................... . 
Turnip : 5,336 bu. @ .75 ........ ........................................................ ..... . 
\Vatermelons: 3,983 @ .06 ................................................................. . 
1 nventory-June 30, 1941 : 
Implements and machinery ........................... .. .................... . 
Work animals ( IS) ............................................................... . 
Feed and seed ........................................................................... . 
Fertilizer ..................................................................................... . 
MOORE FARM REPORT: 1940-1941 
Debits 
Inventory- Jul y J, 1941: 
Implemen ts and machinery ................................................... . 
\ Vork animals ( IS) ................................... ............................ . 
F ced and seed .......................................................................... . 
Fertilizer ......................................... ........................................... . 
$ 153.00 
31.88 
364.64 
217.50 
24 1.88 
327.40 
120.25 
1,365.70 
60.00 
290.23 
183.00 
4,253.21 
1,882.o·o 
1,835.87 
5.00 
16.00 
11 6.10 
566.00 
173.40 
617.00 
57.00 
73.13 
397.00 
2.256.00 
1,135.00 
22.41 
200.00 
327.75 
4,002.00 
238.98 
1,334 10 
2. 780 00 
1,171 00 
637.52 
$27,4SI.95 
$ 1 ,38i.50 
3,125.00 
2.940.00 
507.90 
L 
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Agricultural and botanical supplies -------------- --------------------------------------
Board of attendants --------------------------------------------- -------------------------------- ---
Depreciation of plant ---------------------------------- ------------------------------------------
Equipment ---------- ---------------- -------------------------···-········· ························· ········ Freight and express ................................................................................. . 
Insurance on buildings .......................................... ............................... . 
Materials for r epairs to equipment ..................................................... . 
Miscellaneous supplies ............................................................................. . 
Pay roll .............................. .. .............................. .. ..................................... . 
Plants and seeds .. ..................................................................................... . 
Plowing ( tractor ) ·································-··················· ················-············· Rent of land ( 400 acres, incl. cabins, @ 2.00) ........................... . 
Subscriptions to magazines ................................................................... . 
Balance in favor of Moore Farm ..................................................... . 
PEL FARM AND DAIRY REPORT: 1940-1941 
Credits 
Attimals sold .......................................................................................... . 
Beef : 13,570 pounds @ .12 ..................................................................... . 
Cantaloupes: 2,176 dozen @ .40 ........................................................... . 
Corn ( roasting ear): 383 dozen @ .10 ............................................. . 
Ensilage ................ ..................................................................................... . 
Feeding hospital team ............................................................................. . 
H auling ....................................................................................................... . 
Hides and tallow .................................... ................................................... . 
Milk: 122,803.89 gallons @ .25 to Hospital ..... .......................... . 
Pork: 31,091 pounds @ .115 ............................................................. . 
Potatoes (Irish) : 1,520 bu. @ 1.00 ............................................... . 
P otatoes (sweet) : 1,928 bu. @ .75 ................................................... . 
Sacks (empty) ......................................................................................... . 
Watermelons: 21,280 @ .06 ................................................................. . 
Inventory-June 30, 1941: 
Implements and machinery ..................................................... . 
Hogs ........................................................................................... . 
Feed and seed ........................................................................... . 
Fertilizer ..................................................................................... . 
Pure bred cattle ...................................................................... . 
Grade cattle ............................................................................... . 
W ork animals (23 ) ................................................................. . 
2,828.43 
300.00 
250.00 
137.43 
5.68 
119.96 
86.59 
44.69 
4,219.81 
700.97 
556.20 
1,088.00 
2.00 
9,151.79 
$27,451.95 
$ 4.00 
1,628.40 
870.40 
38.30 
2,524.20 
420.00 
345.00 
151.17 
30,700.97 
3,575.47 
1,520.00 
1,446.00 
87.00 
1,276.80 
$2,529.25 
2,325.00 
2,256.54 
577.25 
6,280.00 
15,820.00 
4,792.00 
$79,167.75 
~----------------------~-~--
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PEL FARM A ' D D IRY REPORT: 1940-1941 
Debits 
Inventory-July 1, 1940: 
Implements and machinery ................................................... . 
Hog ............................................................................. ............. .. 
Feed and seed ........................................................................... . 
Fertilizer ..................................................................................... . 
Work animals (23) ................................................................ .. 
Pure bred cattl e .................................................................... .. 
Grade cattl e ............................................................................... . 
Agricultural and botanical supplies ..................................................... . 
Bedding .................................................................................................... .. .. 
Boa rd of attendants and laborers ....................................................... . 
Cattle purchased ...................................................................................... .. 
Depreciation of plant ............................................................................... . 
Equipment ................................................................................................ .. 
Feed ............................................................................................................. . 
Freight and express .............................................................................. .. 
Garbage ........................................................................................ .. .... ......... . 
Hauling ...................................................................................................... .. 
Hogs purchased .... .................................................................................. .. 
Horse-shoeing .......................................................................................... .. 
Insurance on buildings ........................................................................ ... . 
Interest on amount invested in cows .............................................. .. 
Interest on amount invested in hogs ............................................ .. 
Kerosene, gasoline, oil ............................ ~ .............................................. . 
Materials for repairs to equipment ..................................................... . 
Miscellaneous supplies ............................................................................ .. 
Pay roll .......................................................................................... ........... . 
Plowing (t ractor) ................................................................................... . 
Registration fees .................................................................................... .. 
Rent of land ( 427 acres, incl. cabim, @ 2.00) .............................. .. 
Seeds and plants ............ .... ....................................................................... . 
Slaughtering ...... .. ...................................................................................... .. 
Sub criptions to magazines .................................................................. .. 
Testing cows fo r advanced registry ................................................. . 
Veterinarian and veterinary supplies ............................................... .. . 
vVork ani mals purchased ....................................................................... . 
Balance in favor of Pel Farm and Dairy ..................................... . 
$ 1,917.25 
2,015.50 
2.561.97 
633.93 
4,695.00 
6,010.00 
10,420.00 
6,843.08 
821.43 
2,220.00 
925.00 
250.00 
707.48 
20,240.62 
459.56 
257.04 
320.75 
35.00 
17.88 
221.10 
600.00 
120.00 
30.02 
340.91 
252.44 
9,864.41 
1,284.75 
9.00 
1,070.00 
so .70 
42.00 
6.00 
314.47 
191.28 
795.00 
2,166.18 
$79,167.75 
